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-DElMINISIERIO DE· DEFENSA 
,'DIARIO OFICJAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
. ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
Página 902, ccrlumna primera: 
,I)o,n .Loopotdo Vifials Casas; su p.ri-
m{>r .apeUi-do ('s Yililll. 
Mlldrid, 19 de. diciembre d<0 1m. 
pe la Acad.emia GeneraL Militar 
Capitán (E. A.), Grupo de .. Mando 
de Arm.as .. , D. Rrunón Sáncl1E'z.Cupu • 
chino Lloren!!.' (4750), cinco trienios 
flp unclal, eon antigüedad y a pero 
eihll' dr$<de '1. de septiembre de 1m. 
I J)e la Capitanía Ge7U1r~L aeta. !l .• Re. giOn Mitttar -
• 'fenlt'nte oo1'on\11 (E. A.), Grupo de 
ARTILLEIUA I d)..'5tlIl0 de Armn' o Cuerpo., D. Ba· 
. !lUio ftodrfguf>z Currnscosa (2S28), tre-
COMISION PARA LA REDAC I Vacantes de destino 1 ~(,\ trienios de oficial, con antlg!1a-
. CltON DE UNAS NUEVAS • . . ! doo da '1. d,e enero de 197ft 
tu. .orden de 15 del acttmlrD. O. nt!- I f)f'L .Estado Mayor de" la. Dtvtstón de 
mero 2S6j, por la que se anullcia una I Jlontaf!.a _Navarra_ 11.ttm. 6 REALES ORDEN.ANZAS 
Por e"tar pen-dl·pnte de asignación 
(1-& mando de buque en ·.foolla próxi-
'ms., se dfll-pOollcf'l Cf>Se. como vocol -e-n 
.. i.!J. cl)mlslón. para la 1'eda.celón de tinas 
'iI1.Ü'lWall Hnües Orrdtma,nzas <1el capI-
tán (le -corbeta (G) ,D. Pe<l1'o Fernán-
. dez Núl'!.ez, Y,. en su relevo, se de· 
elgn.a. como vocal dG -di-cho. com!.&lón 
801 comandante de máquÍ'nas de la Ar· 
ma.do. D. Anto.nlo. Pazos ·GÓmllz, a 
quien . ~e sl'rú ·de apUcaeión lo dls-
PUestO(J1l la Orapn del MinIsterio de 
D&!Msa d¡; 31 <.lo crctubre .de :1.977 
, (D.O. -de Marina núm. 2&4). 
'. 'MSldrld.:ID do-noviembre. >de 1977. 
GtrrXgIUIEZ"' MELr,ADO 
----..... _ ......... l1li11_·" ____ _ 
JE~ATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dlracción de Parson.' 
ItN:FANTERltA 
. Escala de complemento 
. , 
néstln<¡s 
. J'A .oDd-e.n .(] e 29 -d,¡; noviembre d:¡; 
11m (D . .o. núm. 274) 13& .rootifi.ca co-
n:to. sigue: 
va.cante de COf()n¡¡.: de. ArtIHe.rÍa, Es- . 
cala. ·a,ct:'va, G.ru.po -dI!! -DesUno de Ar· COl'olH:l (E. A.l, Grupo de "Mando 
mI!. o Cuerpo-, exlste-n·te en la Jelar de AI'ma!!-, diplomado de Estado Mil-
tura de Art!llerfa. {Mudr1d), se enten· yor, D. Braullo YIgón Sánchez (980), 
dé'.rá que (';s (in la Jefatura d& Art!· trúc6 t¡'!enlos de oUelal, -co-n antigüe-
Heda de la. 1." Regián M1lJ.tllir (Me;. dad -de 1 da l'nero de 1978. 
drl<.l; . 
,Madrid, 19 de dielem.b1'& d-& 1977. Del Regímilmta de Artmerta de Cam.-
Trienios 
Con arreglo a 10 que determino. el 
artículo 5." de In. Ley ll3/G¡;, de 28 
de -dlcl¡,rnhre (D. O. ll1\m. 2<J6) , laB 
madltinuclofl¡¡S Introducidas por la 
r,~y 20/7:1. de 21 de julio (D. O. n(¡: 
moro 16:¡~, la Or.¡;l!m (1" 25 de febrero 
1 dH 1947 (D. O. numo 56) y demás dls. 
posiclo,ues cuItlpltnuímto.rins y pl'eVi-o. 
nscullzaclótl, .por lo. Intllrvención, se 
cOllc;·den los !.l'lcon!o!l.fWumulnblrs qur 
~n lndlclltl lt IOR Jt'fN! y onclales dll 
ArtJU.eriu que o. ('A).lltlnuncI6tl a¡¡ 'rl!· 
luc;onan. ClOIl ltl. nntlgüt'-dud que ¡paru 
·!luda. Una ~\1 (rKpl'I~Kn Y ,'¡fuct"$ eco-
u(¡mlCllIl o. ¡íUrUl' ~h' .1 dH anl'ro rln 
11)78. n. ('xlwí!clón dl'1 ql1u su lu se!lIJ.. 
lu dlaílllttt tl'cha, 
'Ve la ¡l'!atll1'(J. su,pertor de Apoyo Lo. 
gtsUco 
'l'Cltnlente Coron!'.! (E. A.), Grupo d:eo 
«Drstíno ·ds Arma o Cuerpo», ·D. Juan 
Uzqulano Pérez (279-1-» tre'ce trí-eni-os 
de oticial, con 'antigüedad de 1 de 
euero -de 11978. 
. pal1a nttm. 15 
Capitán (E. A.J. Grupo de «Mando 
d·e Armas-, n. Angel de la. Vega Mate . 
(4158), siete. trienios <1e oficial. y un' 
trl-enio <.le. tropll, 'Con antigüedad de. 
1 deem:ro do- 1978. 
lJe:' J71'fltmtl'Tlta di' tbttLLería AA. Li-
gero núm. 2ü¡ para Cuerpo de Ejér-
cUo 
Cllpitá.n (E. A.J, -Grupo de; «Mando 
el" Al1fln'H», 1). M{stldes Gonzalo Mer. 
nández (4587·500). oinco trt·eIlJ1i!B dL' tU. 
~¡ul, <lO!! tt l¡mlos ,de subofib%a.l y un 
tl'lf'tllo .!.! tl'otPlt, con Ilntlgüedud dEl 
1 -dn. l'lloro -rln1978. 
'!',iult'lIhl Il.mdllnl' D, Rcatituto On1'-
ele. Rtllz (2fllH) , tr(!s trllmtos d-o ol!-
tllnJ, tlllnJro trlf'lllosda subOfIcIal y 
UI1 trlt-1I1o ,dlO tro.¡m. con tl.Hftgl.ledl1i:l 
de 1 ¡i¡~ !·tJlll'{) d!' :tU7A, • 
otro, D. Antonio c:osttlt'OIl casado 
(2213), <.los tl'hmios ·d& ofle1al, cinco 
tl'lanios ·d·s subofioial y un trienio de 
tl"o·pa, con antlgüedElid de ¡t de enero 
do 1978. , 
Otro, D. Je~ús Pérez Fradejas (2350), 
dos trienios de. oficial, alneo trienios 
del suboficial y ·dos trienios de tropa, 
COtl1. ant:!.güeda.dde 1 de 'enero de 1978. 
2G de· dioiembre de 1m 
1)l't Rcgtmiento de A.rtmerfa AA. n12· dt' Dios González (215i1), dooe trienios 
'lneTO 72 «ti' ofioial, OGn antigüedad de 1 de 
ení?l'O <le 1978. 
Capitán (E. A.), Grupo de «Mando 
de Armas., D. Juan Sierra. Fernán-
dl:'Z (M55), Sl:'is trienios de oficia.l, CGn 
{lntigüedad de 9 de noviembre de 
1977 y a. ilercibir desde 1 de diciem-
bra deo 1977. • 
Teniente -auxili8.l' D. Juan. Ramos 
Garcia. (2'205), dos trienios de of,ieial, 
cinco trienios de sUboficial y un trie--
;nío <1:e tropa, eon antigüedad y a. per-
• cíbirdesde 1 de noviembre de 1m. 
Teniente de complemento D. Félix 
. Caldl:'rón Higueras, un trienio de ofi· 
cial, CGn antigiiedad de ;15 de marzo 
de 1971 y apercibir <lesde 1 de abril 
da1W1. 
Del Gmpo' de Al·tiUeTÍa AA.. Ligera 
de la lJivisi.ón de lnfanterfa Motoriza-
da cAlaest'faz{Jo» ntím. 3 
Tenl ... nte de <lomplemento D. Carlos 
Acosta Ruiz, dOS trienioo dea.ficial, 
eon a.lltigüedad de 19 de octubre de 
1917 y a percibir desde 1 de noviem· 
bre de il.977. 
De la Zona de Reclutamiento ti Movi-
lizadún mim. 14-
Capitán' (E. especial de mando), d()n 
l>c,(/I'o SC!l'rallo Mancha (1812.&00), cIn-
co trhmlos dll oilcla! y ochO trienios 
dll subOflclnl, COII IUttlgüe-d1ld de 1.7 
de dlc!('mbre de 1977. 
IJe la Comtstón Atta:ta de Sertñ.ctoB 
Civiles 
.. If 
'l'enlento eoronel (E. A.), Grupo de 
En. la .&.a Región llfiUtar' 
Comandante (E. A.), Grupo de eDes-
tino de Arma o Cuerpo", D. Félix Ba-
rrado Vázquez (2Oi1}, treoe trienios 
de oficial, oon antigüedad de 1 de 
enero de 1978. 
'Otro, D. Carlos Pérez Bo1lifils (M68), 
trece trienios de oficial, con antigüe-
dad de 1 de ene1"{) de 1978. 
En la 6./1 Región MilitaT 
. 
Comandante (E. A.), Grupo deo .. Des-
tino >de Arma o Cuerpo", D. Mariano 
Esteban TelIo (~02-500). trece trie-
nios de oficial, con antigiied31d de 1 
de enero de ~9T.k 
En BaleaT6s 
Teniente coronel (E. A.), Gmpo de 
_Mando de Armas», D. Roberto Rá.· 
miz Sima (2082), trece tnenioo de 
oficial,- con antig'üe-dad de 1 de ene· 
ro de 1978. 
Madrid, U de diciembre de 1977, 
AnoZAMNA GIRÓN 
INGENIBROS 
Trienios 
Con tU'res'lo a. lo que determina el 
a.rticuJo 5.° de .181 Ley ;I.,13L66, dp. 2S 
de dlctembl'& (D. O. núm. 29&), las 
PERSONAL EN SITUACION DE «EN Ex'· modtrico.oiollee introducidas por la. 
PECTATIVA DE SERVICIOS CIVILES» Ley 20173, de 21 de jul10 (D. O. nú-
~Dest1no .ele Arma o CuenpG», D. Ja,. 
vlt'r Díaz M!.tl:tín. (2743), trece. trienios 
.ele otlclal, con antlg!lCdad de 21 de 
dlo1 .. mbl'e de 1977. . 
En la 1.4 Región Mt~itar moro 165), la Orden de 25 d130 febre-ro de 1947 (D, .o. núm. 5&) y demás 
~lsposlclonescomplementarias y pra-
CorotlGl (E. A.l, Grupo· de «Destino vla fiscalización por, la. Intervención, 
de Arml.l. o ·CuC!·rpo», D. IF'érnando se conceden ·10~ trtenJos a<lumula. 
Alotlso-Murtruez Saumell (003), doce. bIes qu,e se B-x-prasana los Jetes y 
trJl1nlos {}le oficial, con antlgü.edad de oticialt's de Ingenieroo que a con-
i1~ .ele. ·diciembre de 1977. ,tlnun.clón ee relacionan, con la. an .. 
En la 2,11 !legión MUitar 
T.miente 'Coronel (E. A.l, Grupo de 
«ntlstino de. Arma. o Cuerpo-, D. En-
rique ·GonztiJez Guzmá.n (2058). treee 
t.rlen1os .el'e. oficial, {.lon .!}!ltigüedOitl de 
1 ·de. emwo de 1978. 
En (;ana1'icu 
tlgí1&dM que ·para cada uno se 1111-
dlca y ·efectos económicos de. 1 de 
.elict·embre de. 1977, ex-cepto ¡para. los 
que. se. lcs set!.ala distinta. :tec.ha. 
lJe La lIJtatuTa SU17crto'l' de Personal 
(Virección de Personal) 
'l'tlllletlte coronal (E. A.l, Grupo de 
«D(1iltl1)(} >de Arm.¡¡; (> 'Cua:r.po., D, An· 
Ir"l C:un1tlh'io. CantwJll.' (11152000), trooG 
tI'Jlmlos da ·oiiCllnl, con Ihnt1güWu..tl 
-tln 1 ·dll l1twro d.'e! 1978 Y a. p&l'olbll.' 
d¡tllde lf~ mhlffi,l fucha. . 
D. O. nüm.~ 
De la Dirección al' "4t'cMn Social. 
Teniente eoronel (E. A.), Grupo de 
_Mando de Armas», D. Nicolás Alon-
so Vega (11~). trece tril:'nios de 011. 
cial, con antigüedad de J. di: diciem· 
bre de 1917. 
l)e la S~('retar!a Genera' del Ejé'fcit~ 
Teniente coronel (E. A.), Grupo de 
«Destino de Arma. o Cuerpo", D. BaJ· 
tasar Hernández Hernández {1187000}, 
.:trece trienios de ()IfIcial, con runtigüe-
dad de 1 <le diciembre de 1m. 
Del Gobierno Militar de Guipúzcoo: 
Coronel (E. A.J, Grupo de "Destino 
da Arma o Cuerpo", D. losé Huena 
Verdejo (214000), trece trienios de 
o!1cial, con antigüedad de 1 de di-
cit'mbre de 1977, 
DeL Regimitmto de ZapadOTes Ferro-
martos 
Teniente auxiliar D. Manuel Villa· 
rrol a. Domingo (1331000j. 00110 trienl06 
(UIIO 0(\ tropa, el neo. de subol.lclal y 
dos de Oficial), con a.ntigüedad de :1 
de dlelembre dI' il.977, 
1)('¿ Rcglmkn!o de Pontoneros ti BIl. 
pecf.aUdades de Ingeme.ro8 
Tnniente coronel (E. A.j, Grupo de 
liMando de luma..s., D. Jooé G.ra.cla 
Garcta (675000Y. trece trle.nlos de of1 
elal, con antigüedad de 1 de dlci13om· 
bl'c de 1977. 
1)a& Regtm,Umto de Zapadores de la 
. lleseTva GaneTa¿ 
Teniente a.uxiliar D. JUUo Martín ;n. 
memez (1401000), ocho trienios' (dos de 
tropa.. -cuatro de subo.rlctal y dos de 
ot1cfal), con antigüedad .ele .1 de en!'· 
ro de 1978 y a ¡percibir desde 18, mts-
ma :l'echa. 
1M 1iegím1.ento lvIí:J:¡to ele Inge'M.erol1 
n'Úmero 4, 
COI'onel (E. A.), Grupo d-e «'M8.iI1.Jo 
de Armasll, D, Simón Gual Truyo} 
(637000), trece trienios de oficial, con 
8.11tig'Üedad de 10 de ootubre. de 1977 y 
I.t percibir desde 1 de noviembre 
de 10n. 
D(~t Rcgi1rdento Mí:J:¡to de Ingentero8 
1¡-'Úmero 6 
Tenl,¡mto cO'1'on'l>l (E. A.}, Grupo da 
-M!J.tl(lo ,de AmUls», D. Josó Collf.\liO' 
HUl'mtl (1171500); doce trl~nios d-e. oti 
elu!, cOln antlgüe.dad deo :1 .ele emlro 
de 1978 y a. P&lIclbl.l' 'desd.e. 1& misma 
fn'eho.. 
Ttllll!l.fltllO corotwl (E. A.), Grl1po de 
d)·sstf,no d·!':) A!'m.s, ,o' CUClil'PO»,' dcm 
An¡,¡'1l1 (JaroiE!' ·Co¡,¡'oUor (749), dO<lU trié-
¡1101:1 d·& ofIcial, con antlgüa,ct!lld ,de 23 
de d,1<llembre. du' 1977. net lU:(J1.m~(Jnto de IW.lel/ parmanmWls 
1>et 007l81'}0 ,cJupremo de lusticia Mi. y 'servicios EspectaZc8 d¡¡ Tr4nsmiBtCí. 
PERSONAL ENSt'I'UACION DE «l3lN 
SERVICIOS CIVILES» 
En la 1,a R6g(ón MiL1:tar 
Comandante (E. A.), Grupo d:e «Des. 
tino de Arma o -Cue:r.po», D. Torlbl0 
titar ne8 
Comanda.nte (E, A.), Grupo de 
gDestino .el~ Arma o Cuerpo», D, 10-
¡¡.O Dlaz Bla;noo (,1223000), trece trie-. 
nios de oficIal, '·con antigiia.da.d de 
1 de. dioiembre de. 1977. 
Capitán (E, A.l, Grupo de «MandO' 
da. Armas*, D, Francl.soo Atlenza Url'u· 
ti (1912500), seis trienios d,e Oiflcial,. 
con 'antigüedad de. 12 de noviembre d.e 
il974 y a iPer-clbir desde< 1 d~ .díciam·· 
D. O. ¡mimo 2:8S 
Dl'e de 1974. Reclt.i!ica la Orden de 15 
<le. octuhre ,(le 1974 (D. O. nllm. 248). 
Al mismo, siete trienios de oficial, 
c(}n antigüedad de 12 de no.viembre 
de 1977. ' 
Del Centro de Instrucción d.e Redutas 
número 8 
Capitán auxiliar D. Juan Sánohez; 
. Navarro (1018000), docé trienios (dos 
da tropa, einco de, SUboficial y cinco 
da oficial), con antigüedad de 1 de 
dicil:'mbre de 1977. 
De la Comandancia Militar de' Cam-
pamento de Santa Cruz de Farya 
(Luyo} -
Tl:'niente- ooronel (E. A), Gru.po de 
.. Destino de Arma o Cuerpo», D. An-
gel Enriquez Dopico {108W00), trece 
trienios de oficial con antigüedad de 
1 de dioiembre de 1m. ' 
De la Representación de la Jefatura 
'de Patronatos de Huérfanas Militares 
en Vitorla 
<:oma.ndante (E. A.), Grupo de Dl'S· 
'Uno de Arma o CuerpC)>>, D. Emllio 
Sánchez lares (1321000), treca trienios 
de 'oficial, con antigüeda,(l ,(le íL dio' 
~Ic¡embre do 1971. . 
Di' ia Jefatura de Transmisiones de la 
4 .• Zona de La Guardia CiviL 
. capitán (E. A.), Grupo de «Mando 
de Armas_, D. Hafael Uros Marti 
(2273000), tres trien tos de (xUcial, con 
antigüedad de 11 ,(le n o v t em b 1" e 
'<la l!m. 
Disponible en la 1./1 Renión -Milttar, 
plaza de Madrid 
Coronel (E. A.), Grupo de «Destino 
de Arma o· Cuerpo», D. losé L6;pez 
Martínez (496000), trece trlen1o.s de 
onclal, con antlgüC!<lad de 1 de. ene· 
ro de 1978 y a perclhir desde la mIs-
ma techa. • 
Otro, (E. A. \, Grupo de .De&tino de 
Arrm~ o ·CuerlJOlt, D. Luis Andr&! Gon-
zález (GOOlJOO), tres trieniOS daoticial, 
con 's,ntf.güe.da-d -da "1 da .aneTo. de. -19'78 
y a pel'el,l;)lr dc&de -la. misma. ,fecha. 
Otro, (E. A.), -Grupo de «DestllTlo ,de 
Arma o >Cuerpo-, D. Antonio Marti-
nez Tejero (626000), tre-na trienios .de 
allcta!, clSn antigüedad de 7 de" no-
v~ombre de f1977. 
20 -de diciembre de 1977 
Arma o Cuerp(}), D. losé Moreno .Gen-
ztHl'Z <1(326000). 'tl'ecé trienios de. ofi-
cial, con antigüedad -de 11 de diciem· 
bre de 1977. 
Comandante. (E. A.), Grupo de «Des-
tino ,(le Arma. oCuerpoll, D, Manuel 
Igles:as Trabanco (1061000), ,troor:o trie· 
nios de Gfieial, con antigüedatl de 1 
de dieir:ombre de 1977. • 
En la 2." Regi6n Militar 
Comandante (E. A.), Grupo de «Des-
tino da Arma () Cuerpo», D. Pedro 
Amores Llorente {12381l00}, trece trie-
nios de oficial, con antigüedad de 1 
de d~cif.lllbre de 1977. 
1.1.1 
'l'rrrio Dttqtt<, tie Alba, 11 de La 
r.coión 
Stll;tellienfe D. Salvador Díaz Ga-
l1tll'uO (479), doce trienios con coo-
siderll.cióll de oficial, con a.ntigiieda::l 
de 23 de dicIembre de 1973 y a. perci-
bir desde 1 de enero de il.974, previa 
liquidación de lo percibido por ante~ 
rior s¿I1alamiento. 
Al mismo, trece trienioo con C011SÍ-
dn-ución . de oficial, con antigü~1ad 
de 23 d.e diciembre de 197{) y a perci-
bir {lf.-sde 1 de .enero da 1971, previa 
liquidación de lo percibido por ante. 
riol' seI1álamie.hto. . 
Otro, D. PEdro Rojas Pajares (757), 
doce trienios con consideración de on. 
c:lll, con 'antigüedad de 27 de septiem-
. bre de 1973 y a ·percibir d;:sda 1 de 
De la ·Acadenda de lngemeros ooiubre de 197J,pr.?via liquidación de . 
C b 11 lror det D "< é "-1 . lo p¡;rcibido por anterior sclla.lamien.. a a ero a e ez c~ e ... os. : . too • . 
magro .l?r~do, un tr~enio de ofiCIal, Al mismo. treee trienios con cansí. 
e,oll nntlgul'~~d .de 1;) de octub:~ de dC'l'(lI.lión (le . oficial. con antigiíejad 
¡Hl77 y a. .pelclhh desde 1 de novIero- di:' 21 de septiembre" de 1976 '1 a pero 
bre de 1971. , cibir desde 1 de octubre de 1976, pl'e. 
Otro<, D. ~ompey~ ~ascual Ca~a~o. \-ia liquidación de lo percihido por 
Ya, tln triemo de ofICIal, con ~ntlgüC'· 'ulterior s!Hialamiento 
dad (le 15 de octubre de 1977 y a pero • <. 
ciblr desdé< 1 de ,noviembre de 1n77. 
l\ihHtrid, ti de diciembre de 1977. Grupo .de Fuerzas lfeguZares de 111. 
AROZARENA tlmóN , 
INaEN'IEfROS DE ARMA. 
MENTO Y CONSTRUC~ION 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y EsenIa Básiea de SubofieiaJes 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Trienios 
(anteria Tetu4n núm. 1 
StJihte-nlent.e D. ·Ca.ri!)s Her.rIli.41dez 
tJt.~lg!l.do (5"JU;, doeá triénios con :on· 
sl-dt>ru,c'óll de. otlelal, oon antlgüe. 
dad de .1{) de mayo do 1914 y 11 pero 
clllir d('~¡¡' ·1 dio' junio de 1974, PI'!!-
villllquldaclón de lo .perclbldo por 
u,nterl(J-r se.l1nlamie~~to-. • 
Al mismo, tl'ece trlenlca co.lJ con· 
sidl'raclón d-e Oficial, 1!cm antigüe-
dad (Ir' 10 dI! mayo da 1917 y a per- , 
clblr desde 1 de junio' de 1977, pre:, 
via ilquldnción <le lo< 'Percibido por 
allte-rlor setlalamlento. 
Otrl), D. José Ch-eca Martfnez (660), 
flocí' trienios con oons.ideraciÓon de. 
oficial, coo antigüooa.el .ele .19 de ¡fe· 
brero de- 1m y a .percl!;)lr des.de 1 dlt 
marzo (le 1972, .pr-e-v!a Uquidaclón de 
1 . 1 "'1 • 1 lo perclhioda. ·por a.nter!or sefin.la.mlem· Con ul'reg o 11 0- .. Sopu~s.o· en os: too 
articulas 2.° y :V .ele la Ley 19/7() .-AI mis.mo, treclt trienios con eons!. 
(D'. O. núm. 276) y las modl·f.leaolones daraclón.ele Oficial. con .antlgültdad de 
imltroduc!<las por lo. Ley 20/73, se co-n- 19 de febrero de 19'75 y n. .percibir d-e-s. 
oooe, previa ilscallz.ación .por la In- de .1 ,(le marzo .ele 19'75, pre.via Ilqul-
tervención, los trienios acumulabl-es da.cf(¡n d~ lo .percibIdo por anterior 
que se indican y e.l derecho al percl- sefiaJamlento. 
ba. del corn.pleme.nto- estpeclal ,(11.'1 artí-
culO 3.0 cittlido, en su cuantía 1J11c1-al, 
si _bien af·ecta,(l{) /por 18.& mo.¡Uflcacl0· Grupo d-e Fuerzas ir egulares cM In· 
ne-s !t'g'1l.1esposterloresen materia de fantería MeliLla núm. ~ 
l\etribooione,s: 
Dtllpon1.l)¿e en La 3.11 Región MiLitar, 
.plaza de -Valencia, y agregado a Za 1/f?/;imierzto da In(anterta Inmemortat 
AgrupaCión Logística núm . . 3 número :1 
Subtenlente D. ;rosé MM Pérez{2&l), 
clooCe tl'le-nl05 con .(lCJ¡ns1dsra.c1ón de 
o ncl a.1, .cO'll Mtlgüe.cla'!i de 16 d'e ji;¡-
-¡¡fo orl¡; 1973 y El. p·e;rclbl.r dea.de '1 de 
juUo ·do .1m3, ,p'J'l8vhl, llqu1'4a.c16n .de 
lo PCJ'lclbMopo,r a.n<te<l'ior 5ofte.1a-
CaptM.n (Esco.la -especial de n:llxn.clo) 
, t1io.n 'I~¡¡.1f.Clín.no Hueta- Moreno (157000), 
diez trienio! (uno da trolpa, s-els (le 
sUbotlctn.l y tt'&$ da onll!al), con aH· 
t.V¡üuda,cl >d'o 1 de; 'l1<)vltl<mb·l'& de t1977 y 
El; 'rHHl/liblr d~&d& la. misma tec.llt1.. 
PERSONAL EN SERVImos CIVILES 
8n ta 1.10. .R agión M1..tttGr 
'Coronel (E. A,), diplomaodo de Es-
laodo Mayor, Grupo -de ,.«Destino de 
5uhtl!nl~rtt(!l D. IgnaCio Márquez Ca· 
hu,nl11as (245), doca trll'nioil ctln con· 
sMorac!ón da bf!olo.l, con antiSütH'lad 
du 21i <¡u ftlbNWO de 11l7:~ y a percibir 
<leano :t de mal'ZO de 11l7:~, pr~v!a 11-
qu!.c!u,(llón da. lo pllrc1bldo por ante. 
1'101' Iwfln.lmnlento . 
. Al mIsmo, treca trienios con consi-
deración ·de 0Iflcl111, (Jan antlgü",dn..¡1 
de 25 de. f<lhrero de 1976 y a iP~:rcjb!r 
desde 1 de marzo <le> 1976, :previa ll· 
qUida.ción de 10<!t)erctbido por ante· 
rior 'S'el'l.alamie-nto. 
:mINltO. • 
Al -mismo., trr.ctl' trle.nlos COn oO'nel· 
lfN'!l'¡¡!(lu d('¡ o<Uc!lJ¡l, co,n ootlguoond 
di' 111 <Cit', junio do 1076 y a ¡perc1!;¡!r 
d'flScl-e 1 de juUo ·d,e le7e, .p.revl~ H-
q,uld-ae!6n ·cle lo ,p94'clbiodo pa.r ante-
I'lo·r se-tl.!lIle.mJento. 
Otro, D. F1'alUchllcO GÓffie-z oGóme·z 
(5.12), ·doce trie'n,loil con J(lO'l1side<ra-ciór¡, 
de otlcia..l, con a.ntl,güeda-d di'> ?!-1 (Le' 
f e·b l'e'1'O de 1917 ~ Y .a; p-e.ooiihlr d-es d·e 1 
1.172 ::0 de diciembre de 1971 
dt' marzo de 197'4, previa liquidación dN'Mión de Ooficial,con antigih'dad 
'lit) :0 pcr<:lbido par ·anterior 5ei1a1a· <le 23 {le dl.ei{¡nlbre de 1976 y ~ perel. 
mimto. • bir desds 1 de -enero ·de 19«, previa 
,Al mismo, treC€l trienios !{lon cons!· Uquidación de !o percibido por an-
dm'3 .. ción df' o.t!cial. con anUgUeda~ I wl'ior s~ñalamiento. . 
<di.'! 21 -de .febl'¿.ro de 1977 y a perc!b¡,r Otro, D. Secundino Colra. Sanjurjo 
d~fdp 1 It~ marzo de 1911, previa li ¡(69-3), doce trienios con cOonsideNción 
quidación {le lO .percihid!) .por ante- de oficial, !{lon antigüt:dad {le '213 de 
rioa' señalamie.nto. nov!.embre {le 197·1- y a. pel'cibir desde 
1 de dieiembre de 191.\', pIX'vi.a liqul.-
Grupo dé FUi'r:ms Reglllares de Infan. {lación de lG perCibido por anterio.r 
teria Ceuta mlm. 3 s~iialamiento. 
Sul;teniente< D. José .Go-nzález Suá.· 
rez {26-2}, dooe f.rienios eon 'COonsidICra· 
*eióll de af:'e:al. <con antigüedad de 2:6 
de dieiembre de 1971 y a,pe.reibir .:des. 
de 1 {le ene.ro ode 1m, prel'ia liqui· 
{lación de lo percibido. pGr anterior 
seüalamiento. -
A.l mismo, t,l'ect' tri-e.nios !{lon oCoUSi· 
.fI.~rl\'Ción de oficial, eOoÍl a:n.tigüedad 
. ds 26 de d:eiell1>bre de il.914 y a. perei-
.bir desde 1 de enero -de 1975. previa 
liE¡uidnción ds lo pICrcibido pOol' an-
terior sei1alamiento. 
otro,. D. Rafael Tole9.0· Sá,nehea 
(..(.13). dOOe trlmios. eo.n eonsi{le.raeión 
d'fl otlcLal, con ant¡,gUed8/ll d~ 9 de 
~!llN'O de 1'973 S' a. percib!r desdo 1 de 
foore¡'o d~ 197:1. p.¡'&via. liquidación de 
lo percibido por anterior gefl.ala.. 
miento. 
Al m!M1o, treeE! tri'l.'mos con cons!· 
de.raclón. de ortcÜ3J, con. antigüedad 
,do 9 da e-n.e-ro d~ 1976 Y a p{}r-elbir 
des-d-e 1 <le felJ.ra.ro de 1976, .pl'!tVla -!l. 
qn f-daelón '(\-n lo pe-rclbtdo poi' ante. 
¡·lo.f sMll.la.rnl'ffito. 
l(egtmlll'f/(o I/tgero ttcorazado de 
. Cabal¿llrfa Montesa nttm. 3 
Subt~nl('nte !D. Fra.nclsco 1,Ievo·t 
Oí!'o, D. Cipriarro Gonzalo Borrego 
(762), doca trienios con cGnsidera.ción 
f.h oficial, con antigüedad de 1 de 
júlio de 1974 y a percibir desde ;1 de 
julio de< 197,s"previa liquidación de 
lo peroibiq.o poc anterior señala.-
miento. 
Al mismo, kece trienios eo.n· consi" 
deración de Oficial, con antigü&dad 
de ;1 de jUlio {le 19'ñ' y a peroibir 
dt'Sde 1. de julio de 1m, previa li-
quidación d.¡¡. lo peroibido por an-
terior se-ua:amiento.. 
Parque d.e A:rtiUerfa para la Coman .. 
. dancía General de Ceuta 
$uhtGniente D. P.raooisco Tizón PIo· 
~·ldo. (us.;, dooe trle.nios con eOll .. s.f{le-
ra.clón de óileiaJ, con. a.ntlgüedud de 
21 de Julio de 1m y a pcN'Clbl!' dl's· 
d·'l l. dl* ugosto d& 1973, preVia. l1qui· 
daelóu de lo percibli10 POol' antcrlGl.' 
sl'Ilala:rn len-to. 
.Al mh;¡no, treee trienIos, con. (lonsi-
deraclón de oficial, >con II;lltlgüeda-d de 
a7 d·ij julio de 1006 y a. pe-rolblr desde 
t .¡J(> agosto de 1976, previo. liquidación 
dtl .}O PN'Clbl do po.r a.llte!'IGl.' s(,'liala.-
mi(l.n·to. 
7'aLZer d.e Prects1.ón U Centro 
ELectrotécntco de A:rtfllcrfa 
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dera.eión de ()fj.cial,· 'Con. an,tigüedoo 
dtl 19- {le mayo -de. 1974 y a percibir 
de¡;de 1 de junio -de 1974, previa. 11· 
quidacfón de ]0 percibido por ame· 
r:ol' sf'I'ialamiento. ¡ 
Al mismo, trece trienios e(}u ''Consto:' 
deraeión de oficial, !{lon antigüedad 
da 19 de mayo de l!tT1y a. pertlibir 
desdé 1 de junio de il917. previa Ji. 
quidac:ón de lo percibido po.r ante-
:t:or seiialamié'nto. l. 
Escuela Politécnica Superior del 
Ejércita 
Subteniente D. Rafael Garcia Pagán 
(458), doce tri",nios can consideraeióú . 
de Ooficiar, con antigüedad -de 23 de 
diciembre de 1973 y a perc:})ir desde. 
1 {la enero de 1974, previa liquidaeión , 
de lo percibidO pOJ.' antel'iol' sella.a-
miento. 
Al mismo, trece trienios con cons!-
'duración -de oficial. CGn antig¡iedad 
do :?3 d0 dieiembre de 1976 y a pere!-
bi·!' d<esdt' '.1 de enero de 19i1, ·previa 
liqui<raeión de 10 pe.rcibid() po.r ante-
rior seiia:amiento. 
'La C¿rcu:{Wc1tpcEdn de la PoliCfa 
Armada 
Subtenill'ntG D. Edull.r-do Ga,refa. {:v. 
nalro (1·W), doce trienios oCon con:olde-
lllc!ón oCle oCl>Clal, coo antigüedad, de 
~t de abril de 1973 y a. perCibir d-e&de 
1 do. mayo de 1975, previa Uquldoo!oo 
de lo p¡;rol.bldo por ¡mt&rio.r ~ ee1'lam.. 
mlonto. 
Almacén Centra' de Arnutmen.to d~ la 
lnspr!cc/,ón Generat !le' la Policía 
Armada 
Subf,~nlent¡j D. .Tullo GarcTa MWl.o1 'Véoutufa (3111;. doce tl'lelllos -cOO <:0001· 
da-1'lloC!ón de ll'fl.cial, oCon nntigüP<1n.d 
de 1 da jnlio' >de- 1m y a pp.,'Ci.J:¡lr 
>deg.é{(; 1 de~. ;jullo <le 1073, .previo. H· 
quida.c!ón de 10 pe-rcl.bldopor .ante-
:r!'Ol!' s-ellalnmlento. 
Al mlsrn.o. trooe trienios .con oCons.l· 
de.rac16.n d-G oUc!al, >C'On a;ntlgüedllid 
de 1 .ele jullo de 1m y a porclbl.r des· 
de :1. de Ju.Jio d'0 '197(', p·!"llv!a liquido.· 
clón do :0 peroJ'b!do ,p~,r unterlo-r se. 
:t'I.alll..rnl-cmto. 
Subt-enltmte D. Jua.n Gómez Mora. (:Yla), -doce f,l'ltmlos "Con rConslderac!6:n 
les (2~Ol, dooe trienios. >con co.nsl·dt!. do ot:clal, con n.ntlgüe-clad· de. 2. de 
racIón do, Cl'!lcial, con a,ntlgUe.dad de llovIembre de 197~ y a pe·roiblr de-&da 
~ d-(\ 1e-b1'e1'o .do 1973 y a perclbl.l· des- 1 -do diciembre ·de 1973, Ill'evla liqui.·. 
do 1 de mSirzo de 1973, .previa lIqui. elación de lo pc-t'Cllbldo por anterrio.r 
doolón de lo peroibldo po.r a.ute1'ju.I' . sm1alamle¡¡,to. 
¡;di!~:nmltmto. . Al mismo, trece trienios con const., 
().wo, D. :rosé Blwn.co .Ben·f.tez (487), 
doce trI el1ios oon consi:del'aclóll (le 
oftc!a,l, -con a,ntigül.'dud de fl de .e·ne· 
~o de 11m y a 'percibir -desde 1 elo 
1'eb~'e.ro OP¡ 1974. prevIa lIqul.aa..clCm de 
'Jo. peNllb!.do lIór antP.t!'io·r se.tlt:¡.l.a. 
mIento. 
Al mismo, tl'c>ce trl·e·nlol! ·con >COIlS!· 
dl'l'llf,f(¡n odo onc!al, >C0'l;1. n..o.tlgflfHlad 
·de 21 do enero ,do 1977 ya percibir 
dfl'!\cll1 1 ·da Ít'bl'ero d'e 1977, provla l!. 
quIrlu-c!ó·n de loporovbldo p·Ol' ante. 
rio.r l!e-fta..lruul.l'l1to. 
n"u¿mlrnto Mt:.cto de A:rtWI!'f€a 
mJ:m,cro 80 
Subtanlmrtl'\ :O • .AJ;¡¡¡·ln.¡'do 13 !.t r J!' !(~ a 
OlllllLnm (Mr.l), -tl041flc trhwlo& o(ll)!l¡ ,(lO·U 
slde·!'u·()[Ó,¡1 d,e (¡¡¡.,Ial, (lO'r! r¡.n,UgüE,lIulli 
dI) Itl ·do dl-clS1n.brG .a,!> 1973 y a ,per·aí· 
Ibl-l' dL's.rl·(I il. ele ene.ro ·d(~ ·191t!., p·revJ.a. 
Uquldu¡(Jhíndal,o perol·bido po,' ano 
,te.rio·I' &8x1aJamlento. 
Al ¡mi'sIno, tl'OOG trl:en1'ol$, 'oom. lCloo::LS1· 
Al mismo, tl'eoce tr!eni'o-s >con .co.nsi- dl'l'lJ,clóll rle ancla!, co·u antigüedad 
d.era.o!ón de of!.cial, oCGn antigüedad d.\ 2. de noviClmbre de 1976 y a perol. 
de 27 de febrero de 1976 y .s, p{;!'I;lbir blr d!.1&d¡~ 1 de diciembre de 1976, pre-
Msdo :1. .de marzo de 11m previa H. vln liquidación de lo percibido por 
qubd·lt>cló.n {I,(>' .10 P·e-r.c1bldÓ ,por 2l!1te. ulltfrtl"lol' sstialamjento. 
)'10·1' seI1l1.1a..m1ento. 
BataLZón Mt:cto da Ingenieros 
. n~ero 1 
Su.b.te.nie.nte D, Rafael García Rue:. 
da (:t12), dOO& trienios CM -cooslele. 
1'Iwlón ,Lo ·ofie!ul, 'Cla.tl n.ntlgümhul de 
48 de ngosto el!.' 19-73 y n. .puj'·Oib!l' des. 
<lo 1 .fle sí'ptln·mbre. de lAna, prv;u li· 
quldoof6u ·do 10 pC!'1'Clbl,do por a.n.k-r!ol' 
ítiinlu.mianto. 
Al mhmlO, t¡'ooe- trloillos .ao·n ('{)·11111. 
ttv'!'u.r.1611 ,do of!.C!t1Il, con a.nUgúp·dtH.t 
·do 'la >/'I!\ u.¡.cO!ltIJ d.r. '11170 y f.1. pc.r·~l·h!r 
·rjf1¡:.¡jo 1 do IHlptlt1ltü)!'() <da 19711, .fll'cvlll 
f!.ttll!·tIa'(l!tíu ¡ht ·10 ,ntwCíbklo- PO,!' tl.n· 
tl'!'!(l!' llalln.ltl.mj.~uto, 
Batallón l\olt:cto de Ingenieros 
número S 
S'tlbtenie-nte ;O, Carlos Mo·relno· Ma,r. 
,tinez (5M), ·do.cf'J trl-e,n1os ,con lao(Q!$i-
Acátlemür. AUJ."tlC¡ar íYmUar. -(lIlJ'lfrado 
110'1' O • . C. de 1) de enero de 1975, 
'. D. O. nttm. S.} 
.. 
f':nht~nl'¡>,nto D. I,eón: Cn.lvo Ham<Js 
(307), I'!(Jo()(¡ tl'Íí'nio·s con eonsJ.de.tiloCl6:n 
clo ofl.clnl, con antl~iledud ,do 18 do 
agosto ·ehl 11)7:, y ti petcJhl.r ·dl'#dl+ t 
tIt. sl··pth'mbN Q@ 197;;, pl"l'vla lHIW, 
d¡w!óll 'fIf~ In pCi--cl.bldovo!' tJ..ntt.'l'lo.r 
:lt!IlIt:tl.mlfltlto. 
. !,¡~ lfi¡nlt1lltlló'll so !lavllrd Di 'Ílttbo 
po·r In. [Jltu<la tJIIkl'n,d. qUll !'Clcltttnó 
IIU~ ,'¡ltlmos lllt.bt'l't'í, .1'10 n.c.tJ.vldt.ld. 
C. l. 1t. mim. tlJl. (l1f'ttr(uIO 1101' O, C, 
cte 27 á(l marto (La l1Yr.3. 
n. 'O. nllm. 7:¡,} 
I 
Subtnn!·e·nte n. POOl.'O Gimemo NM'· 
viÓ'n (19:1), dO·Cle triol1.¡ojl J()o·n J()o,nside .• 
rn.c;ón d'p, O!iClial, ·cona;n.tlgüeda·d dr;; 
24 ·d·o enero ,de 1973 y a pe-ooibir des.· 
• 
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de 1 de febrero d-e 1973, previa 1iqui~ 
daeión ~ d¡¡ lo percibido po-r ante-rior 
seI1a:lamtl'uto. , 
La liqui<Iación se llevará a eabopor 
la. .cttad3. Unidad. que reclamó sus 
ültimos haberes de a.etividad. 
Regimi.ento :&Ii:cto de Ingenieros n'Ú~ 
mero So (F!llleeido por O. C. de 14 de 
octubre de 1977, D. O. lltím. 236.) 
Subteniente D. Andrés Gómez 'Pé-
rez(5l3), deee ·tr1enioscon conside-
raci.ón de o{ii}ial. con antigüedad de 
21 de fc·bre.ro 4e 1974 y a percibi'r 
desde l da marzo doe ;1974, preVia li-
quidación de loparcibido llGr ante-
"1"10r sellalamiento. 
Al mismo, tt€ce trienios e(}D: {'onsi-
deraeión de of,i.cial, .con antigüedad 
da 21 deene;¡'o 4e 1917 y a percibir 
desde :1 de marzo de 1m, pre,via li-
quidación de lopfrrcihido por ante-
rior sel1aiamil'I1to. 
La liquidación se llevará. a cabo 
por la.cituda 'Cnidad, que- rec!amó 
sus últimos l1ab"res dE} activida:d. 
!\.'iadri1i. 14 de dieil'mbl'e dE' 1m. 
AR02:Am:NA GIRóN 
!!O de diciem¡J)re de 1m 
• 
1.1i3 
llcgimiento de Instrucci6t~ Calatrava Centro (le lnstrurciún di! necluta.~ 1ll¡-
ntbnerQ 2, de la Academia de Calla- mero 1~. \Rt·ti.ratlo 2JOr O. C. d.e :?i- (Le 
Uerfa agosto de 197·i. D. Q. núm. 19"2.) 
Maestro armero D. «Cados Mal·t.iui?z Maestro armero D. M~¡quiad"s Re-
Sniz (10:33), <tooe trienios. oon eonside- cio Fernánd~z (1106), do ce trie.tlios, 
!'ación de oficial, ·oon a.ntigüedad .de C{)U consideración de o.fic5a!,C',ou aH-
24 de abril de 1974 ya .percibir di:sde. tig'Üeflad de 2:S de julio !(le 19'<4 y a 
1 de mayo de. 1974, .previo. liquidación p~rc!bir desde 1 de agost.o d~ lrt4, 
de lo peroibido .por anterior señala- previa. liquidación de lo pél'cibilfo por . 
miento. al1t?rior' seüa1amiento . 
. Al mismo, trece trienios, con oonsí- Esta liquidación ss Ueval\á a .cabo 
deraoión de oficial, con antigüedaü por la citada Unidail.. 
de 24 de abril de '19'71 y a .percibir. 
desde 1 de mayo de 1m, ;previa li- ..... . _ 
quidación de lo percibido por a;nte- Re!J~m.ento 3~tXto de .4:rttl~"Tfa '1Iu.me,: 
1'ior seüalamie-nto. ro 93. {Fanecldo; Orden CIrcular de ¡ 
. !.de odubre de 1977, D. O. mí:m. 23-S,}. 
1 • 
Regimiento de 4rtillería d.e CamlJuña ii\Iaestr{) armero n. Rafael Montana-
numero 28 I gro RUiz (10re} , d () C e trienios, con 
. . . consideración de oficial, co,n antigüe· ]'íaestl'o armero D. :,\n!omo IgleSIaS dad. de 1 !(le enero de 1974 y a ;peroi-
Otero \1032), do~e. trlemos, . o?,n.con- I bir desde 1 de enero de. 1974, previa 
sideraClón d,e ofICial, con ant!~e4ªd liquidación de lo 'l>ercibidopor an~e .. 
de 28 de o.1'm1 de 1971 y a ·P¡>.rCl~ll· ~<'s, riorsel1alamie-nto.. 
d~ '1 de mayo d~ ~9'¡+, pre.vm l~quI(la- Al mismo, trece trienios, conconsi. 
~l.ón d!! lo .perclbido pOI' anter~l' se- deración de oficial, con a:ntigli!'datl • 
llalaml~?to. . .' . '.' de 1 de e11"1'O d{'o ·1977 Y a pi'n::ibi¡' 
Al l~lIi>mo. flec\:!. trll'!mos. COI,l ~on .. l- d,':íl~ 1 de ('1111'1'0 (jI' 1977, ¡mwia Hqui-
dl'I'aCn1ll .(le ofiCIal, coo alltl!4ul!?n.d dnclón de lo ¡pÉ'rc¡bldo .}lor antel'ior 
de 28 de abril de 1m y n :p~r(l,lnr sl'!1alamiento. 
desde 1 do mayo de 1977. f!r('v.ln lt- La IiquldncUllI "I'C llevtl.l'li. n cubo 
q.uldllclón de lo .perclbldo por antl:- ¡¡Ol' la cltnda. U.nldad. 
1.'10.1' sl*11nlnmlento. ;:\'fudrld, 1.t dI' dh:lembre .(la 1m. 
Parque! y Macstranza dc A:rUllcrta...ac 
BarceLona 
íMru'stro ulustn.dor D. J(!li(l~ Hml'ro': 
10. SnucIlIlz (923), doco- trienios, Clan 
consl<lt'ractón dI) oficial, con anflgth" 
Grupo de Uue"z(lll Ilegu.la:re$ de lflr da,d dl' 18 dI' n~{)J!.to de 197!l y :t ·llt·!'-
fant¡''fia ,ucltlla numo '2 clblr desde 1 de sl'pUt'mbre <in 197;~ • 
. prevla liquidación de lo- perclbl.qo por 
Con arreglo lt lo que {)l!;pouo {tI uro 
-ctculo 2,0 <lo In Ll!y 19/71 (l). O. nü· 
mero ii'6), se coucfdl'n 10l:! tl'lI'uio.s 
acumulables< qUtl se. j·lldh::IUl. previa 
rlscállznclón pol' la Illtervenclón, CGll 
a.ntlgüu1ia.<l y ett."Ctos económicos que 
para. cada. UIIO SI! Lndien. 
Maestro armero D • .rosó aó.lvez Bae- anterIor sUlialamte-nto. . 
na. (001), doce trIenIos, con cOllsidera· Al mismo, trece trtcmlos. con cOllsl-
clón !(le otlclnl. con a.ntigüedad . !(le 1 dOl'ución de oficial, con o.utl{l'ÜIHltul 
de agosto de 197"~ y a. pí!l"clbil' desde 1 de 18 !(la agosto de 1970 y D. percihlr 
de a.gosto de :1972, previa. liquidación <lesde 1 de septiembre <le 1976, previa 
de lo- \percjbi<lo por anterior se11il.la. l1qui<laclóu de 10 ,percibido. ¡por nnt:!-
miento. rior sel1nlam!ento, 
.Al mismo, trece trienios, COI! 00.1\- Otro, D. 'Mo,uut>l nue.no· M i n n y a 
slderaclón de o!1claJ., con antigüIHlnd (H)(i!), doce trienios, co:n co.nsMera.-
de 1 do agosto de 107;; y n 'Pl!l'c!blr ción de otlcla.l, con nntlg1i('dud de 18 
desde. 1 de ag05t(} <11' 1975,PI'l'vla. lí· flo· 'novimnher d-G 1913 Y a pe.rclblr 
qul<1üeión de 10 percibido ,por anterior dpsdr. '1 d~ diclNnbre de ,1973, prwIu. 
seí'ialrunlento. • llquidnclón de lo tpercibido ,por aute-
<ltI'O, D, .1) i El le o Benitez Crmt1'f1o 1'101' se11alamlento. 
(1098), doce trienios, {lon co.ns!<leraclÓon Alm/smo, !trece- trl!'nlos, com co·¡¡¡.;l-
de onclal, CO<Il ü>lltigüedad de 19 de dera.clón de oficial, C(m nntlA'ül'dn<1 
dliliembre da á97.f. y a ,p(m~¡blr dt>lIde de 18 de Tlov1pmbre de. 1976 y aperci-
1 de ,enero de 197J, 1lr.¡:.via ltquid!wl(w bIr desde 1 de dicIembre de 1976,pre-
de lo .percibido .por anterior s('í'inla- vía I1quldo.cl6n do lo· ¡percibl·do 'pOI' 
mtento. . anterior señalamlc·nto. 
1:lcgtmtC7!to de Infantería Atr:ázar de 
. ToLedo ntlm., 61 
IMnMtro. njul\lt.Mo·r n. ¡¡¡8ft!! Cnrrrll;-
eo~ll. n¡~ílc(}y(1000). rtloC<) tritm1os. eorn 
, «),f!sldtlrac!(m do Mlela1, Clon llntlgüll-
dll.d do 7' <luf(\brt'ro dI! 19'14 Y IL ¡)'(\I'. 
o1bír desdo 1 do .n1.V"o de 19'7'¡', qm'Vln. 
lIqUldtHJ1(¡'1l ,dI! .10' .pel'clllldo ·por t\.ll'~e. 
rior 1&Mlalo.mJ.c-niJo. , 
Al m!s.mo,tl'lIc\> trIenios, COl! oOIlI~1-
d>0raclón do olfLo!!);l, con u;nt.lgüedad 
de. 7 de .[obrero de \1.971 'Y o. ,per·c!bir 
desde 1. de marzo de '11,)'17, .previa liqui-
dación de. lo. Ip.&rcibido por anteri.ol.' 
se:tlalnmiento. 
ALmacén Ccmtrá~ ·de Repuestos LW 
Servicio de Art~u()ria . 
'Mnostro· Ql'Itl!ll'O '1J. Alfo·1I80 .Bl'Lun-
Z05 l.r.¡j(lsmá. (lOHi), ·c1oo¡¡. ,trl,p,·ndos, tCcm 
cOOlsJ.dflT!l.(l!o.n de !1,rJ(:lnl, r,OIl Iltnt.lgÜl1-
du.(! di! 2:{ .un Otllt+fO .¡lo ~UJ7.t y u tpV.l'lll. 
bit' ~ielld@ 1 ·dA t.('bl't~rO QH 11174, \p1'('vlu. 
llquld!l(l1ón do .10 pO'l"clbldo. ípOr nnte-
riorf!t~t1ulu.mi·ento·, 
Al ml¡nno, trece. trienios, ·oon con51· 
dernción de. oficial, ·con o.nt!güe<iad 
de. 23 de ene.:vo do (1.977 y ·n ~)erolbh' 
des<l¡; 1 d(~ felJ.r€l'O de 1977. ,previo. li· 
quidación <l·e .10· perctbi.q.o por anterioiJ:' 
sefialnml·e.nlto. 
OFICINAS MILITARBS 
Trienios 
Con arreg.ló o. 10 qUA dett:l'milla el 
artlcul{) 5.0 <le In LE'y 113/66, <il'< 2R d~ 
diciembre (D. O. múm. 200), las mo-
dificacIo.nes int,!'o<l'uC>ldaspor, la, Lty 
!!O/'i3, :de 21 de julio (O. 0, núm, 16&), 
la ür<!¡m de 25 de f·ebrcl'o de 1947 
(D, 0, núm, 00), y dem(¡s dll"lposicio. 
ncs c¡¡'IUtplementul'ias y previa :risca- "" 
Ilzacló.n .por la J.rltervención. Sil .:on-
ceden los trIenios. acumula.bles· qUI! 
se i·nd!cun, Q. los O·f,lelalE's d·e ÜI!'iclnas 
MiJltnres, Esco.lo. activa, .que o. cont!-
nuaoion se relncl'onnll1, con antlgüe. 
dad y e.fectolJ¡ econ6m!c().s de 1 do .eme· 
ro de 19'78. 
DeL Atto E.~tad(J P;fayor 
Te!l11ell1te D. Agustín Gn,fcíl1. Cn~'¡Hl0 
(2869), OClhc; trienios (d<J~ dllo.flnJat, 
tre" .(l¡~ stlbo·rlcla.l y tros· !(i(; t1'o·pul. 
at.ro. ¡r" AHOllM11'tlrrn, GltrüÍ!, <21(100), 
o·cho triHIl1'!(lS (do,", do of!.cln!, ,,111M 
de> .!lurlO,tlcj¡~l 'Y' 11110· ds tt'O'Pu.), 
De la mrr!cdón Uf! F/ll'fVl,r.!OIl Gr.nera,-
les ·ileI EJército· 
Te~llsn~ nO' Ma.nuM Góm'oz Go·nz·¡l.-
lez ,(.,. ocho trletnlos (dos de oífi., 
clal. cino!) de suliorflclal y uno· Ide 
tro'p'a). . 
U7! :!O de dicit'n'llbre de 1m 
Dd Consejo SUjITe1nQ al' JIl.~til'ia :lli- De la BUlltotl't'a Regional . .!Imitar de 
litar Burgos 
.. 
D. O. 11l1m.·~ 
SJ:CREIARIA GENERAl' DEL" 
EJERCITO • Tenie~lte D. Victorina Pl'l'¿Z; Tdjei- Capitán D. Ismael Ruiz Bravo (17íH,), 1'0 {2(19), ocho, trienios ~dos d~ afi· trece tril"nios (~is de oficial y siete 
eial, ci·neo .de suboficiM y W10 de <le suboficial). 
tl'o!pl.\:¡. Madrid, '15 de diciembre de 1m. 1-
De laJefIJ.tura. de Patronatos de Hllér.! AROZARENA GIRó:-;-
. ,anos de l'lWUares ¡ 
Dirección de Mufilad&s 
Tfl1!"ute D. Francisco Moreno MO" - --o ! 
reno (2614), ocho trienios .:dos d.e OH., Con :.ll'reg1o 3. 1.0 que determina E'II 
ciaI, cinco da suboficial Y' uno de artícul() 5." de la Ley 1131'66, de 28 dal" 
tropa;. t diciembre (D. O. 'núm. 296); las mo-
o I difIcaciones introducidas por la Ley CambO d 1 sifi '6 
De la Escuela. PQZitécnica SupiSrior I 00/7"3, de 2;1 de julio (D. O. núm. 1U5); 10 e el! ea(u n 
. • aeZ Ejército la OI'1len de 25 de febrero dE' 19471' . 
.. . ,.. I {D. O. -núm. W} :t demás disposiciooes _ C,tu~a baja co::n0 caballero ~U~n!l,. 
Capltán: D. VlCt.or OIazaran Alegria COllllpIE'menfurias v pre:\'ia .fiscali7.3.- d? pt-rmanente €ll acto de serVlCU¡' y 
(1m), treca trienios (seis de oficial y! ción por la Inter=ve;nción S6co~~en arta como caballero mutilado perma. 
s~ete ?Il: subo!icia~}. ., los trienios acumulab!es' que se indí- n:nte de gue-n-a. ~r la P:::tria el te· 
TE'mente D. Alejandro IgleslIls t;ar· can a los avudantE'S de Oficinas Mi- mente de: I?1antena D. F~hx .4.rteaga . 
pintaro (26591. ocho trienios {dos de litares que a continuacián-se relacio- L:~l'l'mni.'nd!, como comprendido en fI 
oficial, c:'nco !de- suboficial y uno da nan con la antigÜedad que a cada 11u¡'rafo 1,<> del artículo 3.° y párl'a. 
tropa}. uno' s~ }(> seua.ln y efectos económicos 103.° del artículo '1." de 18: Ley 5/1916, 
di.' 1 dE' enero de :¡m, a exce-pción de d~ 11 d,i.' m::rz? (D. O. numo 64), .~e-
DeL Parque de .4rtillrría (Ir ¡¡telilla los que se les seiíala distinta. fecha b.ll.>ndolwrmbil SUs devpngos, a. par. 
. tIr .del dío. 1 de septiembre de 19'18, 
Tenlentl> D, MnnupJ Lóppz Rodl'i· 
gu~z (2661), ooho trienios (do;; de Ofi· 
cial, cinco de- subotlC>lal y uno de 
trO!pll), 
Del Ctmtro Superior de Estudio,q de l'o-r In. Sub¡:lllg'adul'fn. Militar de Habe· 
¡'\'li dI' Pam-plona, disfrutando 34e. 
la Defensa Nacional (CESEDEN) ¡mis, preVia: riscaU:;;aclón por la lntpl'. 
'Uon Vlc~ftt(! Vldal Safl~Uó.n ¡249ó). Vl'llciól1.· d!'l .ro 'pOI' 100 de P-enslón 
¡¡¡¡.tI¡ triN!lOli dI' &ubGflelal con amo de Mutilación del sueldo de su empleo. lkl1~:;:~1~~i:~~. d~e~6~~~W:;~~ (;e. tlgüédud de '29 de 'dlelelllbr:' dn 1m. ~~~(}l~::~~~:tcic:.tt~t!~~~~¿n~~d~ 
]}cf Patronato dr lIuérfl1'f1o¡¡ tlt' .<':ull. dlchtJ. I.~Y. prevIa <leducclón de :Q8 TI~lIhmw n. Eus~blo r.hp.ca Abad ti t c:mtid¡¡df>!> ,percibidas como caballa. 
(0fNZ) , ooho klE'lu!os ¡1101; da nrl~¡IlI, • o r. aLcs ro mutilado permallente en acto de 
cinco d.e- subo.r!clul y unq de tropa). non lo&!\ Rosf'll() lPlIoh~l (~~:~), sle._ sl<¡'vielo fl&!'Ide lr,t. indicada techa, que· 
tP, trl!'nlM <le sUho.rfclal, con n.ntlgüt'. dllndG adscrito a la J~fatura. Provino 
Del Gobterno Militar de El Ferrol. del dad d& 'W d-a <llc1{'ltIbre <le 1077. cl111 do Mutlla.dos de Pam.plona. Al 
CaudWo propio tlf'mpo ss le ~oncede la Me. 
1ft' la Basf. (Le Parque y Taltfl'fS de 
CH-plttÍn n, Ag·u-stín Ga¡'cia NUllVU AutomolrtUsmo dé la 8.1\ Reglón (lWO) , trece trienios (slt'te dI.:! aUclal, Mititar 
y seis Id!! suboficial), . 
T1I' ta Comarulancta tie Obras (J,{1 kt 
4.4 Regt6n !lt1Uitar 
'reniente D.' Angel jp-efialvo. !M.uso 
D'an JOAl!' Pere¡>,¡ Noguerón (24.16), sIe-
te. trienl05 (clonco de suboflclal y doS-
de tro<pn). oon antigüedad ·d·e l' da en,,-
1'0 l(]~ 1976. 
(2624), ocho tri·en1os (dos de ancla!, De La Subinspección de la 3.11. Región 
cinco de. subOd'iclo.l y UllO dn tropu). 11 Gollterno Mitttarde Valcncia 
nc La romand.ancta de Óbra~ di' la Don losó Juan Gonzo.lbo· "t2(0). 5('18 
, 8.4 Re{Jión Militar trienfo.\\ de aubQ.!lr,!al, con antigüedad 
oC! 12 de .1Iclwrnbre d·e 1m. TeQ11ente .l). ;rosó ·Cazar :Galñn (2('1<15), 
ocho tr!(I,nlos ¡doo ,de oflclul, r.lnco neL Gobierno Mtmar dI' "Majo:. 
de subo,ncla! y u'no '4.6 tra.pa.). 
]Jf! ta. Auditor!a. áe Guerra di' la 2.0 
1{ antón Militar 
'1'1' ntl1-n te D. J·uan Otero G 6lt\ 1'1. 
('?(~;¡'J',. ocho trlenloa (do!! dI' 01'1 nl¡(l , 
p.!Jl(~O dI' sUbo1'lnllll y uno do tropa). 
T~IIIC'1nte- U. :'o~¡\I.IH!l1t' t>nrt'jo 
(-ib(I.J\¡), (){¡.ho" '&rHmlo·)I (.flOIl di' ntlr.lll1, 
r.!nn(f'dt' g,utlCl·tlclnl y ¡MIO· dl! tl'(j,jltL). 
111' la Zona (1.e llertuta,mi~lIto y .'10' 
v1.ltz(w¿ón mim, 9!~ 
Trnlellte O, José 'Moreno 1!\O¡p.e-l'O 
(2fl4ü) , aúllo trienios (.(tos od.e o'flclnl, 
cluco d0· subOofiUda.l y uno ,le 'troQ)a). 
,lJtt1,11 JacInto PalacIos Oehoo. {2QOO), 
nu&ve triponloo '(ooht) de &uhoficht1 y 
uno· de tl'o.pa), con nntlgü!'dn.d de ~7 
rle nov!embrr de 1m y !l. perclbk des-
de 1 de diciembre de.l mi¡'¡!no tuio. 
l1ectiflcur:lólI Il. In O·rden -dr .¡¡ orle <1i· 
nh
'
ll1hre dJ' 1n'i'7 (D, O. nt'!!n. 2tlIZ). 
-tJlm MnrltHl fTrl'¡'!H'O Rublo {l!.'«l2l, 
Utll!\) 1.1'!\'oIllíli'\ (nllllHl df1 /!'tl·J¡ofltll!l.t 'Y 
tri'!! dll t¡'.OlptL), uM f!om·o 1ft IlUMUUo. 
Inl\n,~u!l,l orll' an .. ~l ¡;tl!H't.ít!l, incl'IH\lvo en 
pa¡.¡'tl,i; '~xt¡'(1.ol'<lh11(wlo.A (f1.l't. :1.0 Ley 
20/7:l), CO;11 llntlgt\f'odnrl ,de 1 odeenero 
i('(p 1\Yi'!i. 
Mtlidt'J.d, 1¡)j. ,11' ,llclembre <!'IR ¡wn, 
AnoZARENA GnÓN 
dalla. de Mutilado establecida en el 
;pp:u1ndo uno del artículo i125 d&1 Re-, 
glamento del Benemérlto Cuerpo de 
Mutllu.dos, a:probado ·por Real D-001'e. 
to 712/1977. ·de 1 de abrll (D, O. mi. 
mel'O- 91). • 
Madl'id, 2 lie oeUciembr& da 1977, 
GtlTrli!RREZ Mm.uDo 
Causn. baja como cnba.llGl'o mutUa. 
do pC'rrnnne'nteen Ilcto de s-el'vlc10 y 
aH!!. como cnba.lIero mutilado perma. 
f)f'ntll Pon gul'l'rll. POl' la. Pntrla, el SIal· 
dl\do de Infa.ntería D. Antonino Uro 
chaga. So..nmarHn, como comprendido 
1111 ('1 ,párrafo 1.0' del articulo 3.0 y 
dISt!l<x>lcló,n .común nOYP1n1l, d,,· la,I,ey 
5/1!l76, oda. 11 .¡le· marzo (D. O. m1m'!· 
ro (4), -debiendo ,percIbir SUA deven· 
gO!!, a.pnrtlr .¡le} .drn. '1 de- noviembNI 
de ln77, POI' ,In 'Pngllidnrill. Mllltnr rlo. 
Hllhl'1I'1'1' ,tiC' :t,ll.I'U¡(01.tt, dt5d'rutn1110 
tltr'!nmnl\, P¡'l1v!n. 'ClRCulIl':aclón por 1n 
llltprvl'nn!('tl, c'lps(ít1 In, mll!tY11J. f.echn. 
del 111 'flM too .¡le pNHllón de mutUa-
01011 (jl'l. slI(ildo· od<, AnrA'Ontn. ({tI (Jor¡. 
rorml,d¡u'! COt! 10 4JI!P1H!l!to 1\l1 {l.l H! 
UllU!O 1S ,11011 rllnltn 1',ry. :p'l'ovJo. l'If'dllll-
cion deí lu.a OUtlf:!,dIH1N-I ;porclbldulI ''o· 
mo aaballm'o mut!l/l¡(lo .pnrmanontn 1'11 
nr.to ·da. ;¡'l'rvlal0 (I(ls-da. 10. indicado, fll' 
clla. que·dando en 111. situación eapcl. 
omca que determina el. articulo 49, (!TI 
rel,a·aión con -el artículo 47 del Re:gla· 
1l1ent,o del Benemérito 'Cu"rpo d,e Mu. 
D, O. 1i\\m. 2S8 
tilados, ttprQbadopol' Real Dec:,e~ 
io 71í?¡'W77, el" 1 de abl'U (D. O. l\Ii~ 
mero til). y a<lscrito II la lefatura. 
Provincial de Mutilados de Zal'agoz:t. 
3.t propio tiempe se' le {loncede }3. 
Mi>dal1a de Mutilado ~stablecida en (01 
&partOOo '\nO del articulo 125 del ci-
tado R!:'glamento. 
:\Iadl'id, 2 dI?- diciembre de 1971. 
2f) 4e diciembre de 1971 
.. 
Cabo pl'im~ro de lninnterío., caballe. 
ro mutilado .pí'l'manenw. en acto ,te 
s;'>1'\"ic10, D. Julilln Cabello Hurtndo, 
con antigüe<lud {le 13 de m::n'zo dI': 
1976 yef~ctos ec(}llómicos de 1 ."le 
abril de 19i6, quedanao en la situa-
ción especifica qUe detel'lllina. el ar-
tículo 49, en relación con el artíen-
10 41 <lel citado Reglamento y adscri-
to a la 1efat.ura Provincial de Mutil-).-
G"CTIÉRREZ ::Ha.LADO dos <le ::Vhílaga. 
Ascensos 
Otro, D. Manuel Collado Ojeda, ¡:i),l 
antigüedad de íl.3_<le marzo de, 1916, Y 
efl.'ctos económicos <le 1 d-e abril :11.' 
1976, quedando en la situación espa';l-
-{ica. quÍO' df:tel'mina el artíeulo 49, en 
l'oilación con el artículo 4'1 del citaJo 
Con ar:'egl& a lo dispuesto en el al'· Reglamento y. adscrito a la 'lefatura 
tículo 19 de la .Ley 5/1976, de 11 de Pr~nrincial de Mutilados 'de Málaga. 
marzo {D. O. núm. {H,) y articulo 70 Otro, D. José Guerrero Ruiz, con an-
del Reglame-nto del Benemérito Cuer- tigüeda-d de 13 de m.arzo de ;1.976, y 
po de Mút1ladOS, aprohado por Real efectos económic(}S de 1 de abril :1.<, 
Decreto 712/1971, de 1 de abril (DU- 1!l76, quedando en la situación especi~ 
RIO OFICIAl. núm. 91), se asciende- al fica que. determina e-! articulo 49. ~¡¿ 
.empl¡;>() dI' sargento primero de su relación con el articulo 47 del eUa:io 
Cuerpo. con anUgtledad de 15 de ju. ,Rl'glamento y adscl'ito a la lefatul'.l. 
Uo de 1m y efec~s económicos de Provincial de ·:.\Iutilados de Málaga. 
.~ de agosto ~~ 197f, al sa:S'ento . ~a Cabo primero' de Sanidad !'.tiUt'tr, 
la Policía Alluada, caballeto mutIla- t:aballero mutilado .permanente an at:o 
. do pel'ma.tll!~te $ ~e~ra por la p~. to df' sel'vleio, D. Tomas Jimt\uez ;\,ln. ~rie. :1. ,:Ol'C Co~tés Lupez~ COIl dv:,- tas, mm antl~üedad dI! 13 de marzo de 
tino ~Il ,,1 lt:'fatuta ProvinCIal <le Mu· 1976, y prectos t'éollómicos de 1 dp 
tlla<los ,dll Uadaj~z, qU~Ulldo confir. ulll'1l d~ 1976, qUt'>dnndo ""n In; Sitllll' 
mado .~!l. su di':>tJll0, s.-,>calntonándosl' r.Um CII'IlI'cit'!cu qUI! deU1rrnhm el lll'-1lUnf.'(hal.Ullellt~' de~puc¡; <l~l sargemo Ucu!o .tu. en relnclóll cOllel artíl:u, 
prImero de -dIcho Cuerpo D. A.ntonio lo 47 <lrl citudo ll¡>glumento y ailsérl. (Hmán Rurnl¡·cz. } '. u .... 
Mn..drld 2 dt> <lh:len !tre" 1'''''' tO' a ta. le<1'atul'81 lrovlnclal d~ ... 11 ... 
'  . 1 .... t> ¡JI" lados de Mñlaga, 
GU'l'ImREZ Mf.1.LADO Cubo primero de 11lfulltel'la. cabr!.· 
lIero mutilado ~rmulle!lte en acto f!(' 
Sél'vlclo, n. Etoy M!uteuchc POl'tUlo, 
cona.ntlgüedu-d <la 13 de m.a,rzo de 
C{)II tl>rtllglo a. lo dls.puesto en los 
artículos 1V y 23 de lu Ley de MllU. 
'-lados &/11J¡6. ::le 11 de marzo (D. O. mi. 
. mel'o 6+) y articulo 76, en rela(HOfl 
(lOO el .n,.P:t·rtad-o e) -de la disposición 
trallS'lt!)rla cuarta del l\eglame:nto 
·del Hl!nE'wórltb Cuerpo de Mutilados, 
a.probado ·por Real ])ecr-eto 712/¡977. 
de 1 dI-' abril (U. O. m'lm. '91), se as-
cienden al !'llrplw <le sargento etec-
tlvo de su Arma o Cuerpo, con la IIn. 
tlgt\t'\lo.d y 't.·rectos uconómicos que a 
cadtt llno SEl le 5Clio.la, a los cabos 
pl'imIH'o:> ¡lertell('cientes uI Denemil. 
.rito Cu!'rp(¡ de Mutilados, relaciona. 
do,; a ccmtilluuclólJ: 
Cabo prlml't·(} de Caballería, caba. 
llel'o mutilado permunent& en acto de 
Btwvicio, n.Fl'ancisco Ca.rrasco (;11· 
no, con alltlgü.t{.¡J¡¡,¡j ·de J.3 de mal'zo 
de 1976 y -efc'otos económicos de 1 le 
abril .uc¡; 1076, que-dundo en la situa-
ción e.s.pec!.ficu que dete1'moLna .el al'-
" t1cUlo 49, '~11 l'elllción con e.l llrticu. 
.;;: lo 47 del citado- Reglllmento y wsnri. 
to ll. lu ,trílttura Pl'ovincial d·e Mut1. 
la.clcnl .(le Mall.1.S'o.. 
Cu.bo ,prlm('ro do Artl11ilríu, caballeo 
TO tIllltl h.do '¡llH'mluH'mte eo Ileto ¡tI} 
'servicio, U. JUB.!! Art,ll(}ho "orr('!!, non 
, ,.a.ntlgí\lldu,.r¡ ·dt! 1:1 dl\ IIlIU'YoO dI) 11l70; 
y -ereet()1'! (1cou()mieos ·da 1 det U.bl'l1 
<dA 1076, ,rtllNlundo en la sHuo.elón t'l!. 
pl'Cl!t!Clt "! no dl\tul'm!nn. ·(>1 articulo· 49. 
-en t'C1,a,ciól! COll el urtl{mlo 47 del u1· 
tooo Heglu.moIíto, y I),¡dSC1'ttO .(1.. 10. ,le-
tOttut'o. ProvIncial de Mutilados u .. 
Málaga; 
1976, y efi!Ctos ~conómleos de 1 JI> 
ubrll de 1976.. :quedando en la. situa· 
clón M!wc1flca. ·que det¡;rmlnu. el :11,'. 
tículo 4!i, 1'11 r~laelón con el articulo 
47 del citado Hcg'lamento y adSCl'lto 
a. lñ. Jefatura ProvJnclal de Mutilados 
de Málaga. 
Cubo ,prlmerb de ArtmerLa. caballeo 
ro mutilado :permlWlente en' acto' de 
servicio, D. Damián Morales Ra'mll'l'z, 
con antigüeda.d <le 13 de marzo ,tI! 
iHl76. Y ~rectos frConómlcos de 1 de 
ubril de 1976. .quedandO -en la aUua· 
<:Ión lls!>uciflétl. ,que determino. el aro 
tículo 40, .en relación con el artiuu-
lo 47 <lel citado Reglamento 'Y a.dstri. 
to a la Jt'I!utura Provincia.l de Mut!. 
la.d05 de Mála.ga. 
Cabo, primera. de In!a.nter1a, caba· 
llera mutiludo ,permanente ena.cto de 
sf'l'vlcl0 U. JOl:!Ó Púrez Monta.l'lés, COI! 
ll.l1tlgüedo,d de lada marzo de i1.1)76, y 
afectos {!conómlcos de :1. dI! a.bril de 
1!176, quooandoen la. situación es.pe-
cítlr:a qu~ 4eterrnínll. si articulo 4\J 
1m relación ·con 01 articulo 47 del (·í· 
tado HI·.glaml1uto y '!l.dscrlto. !l la Je· 
fatura tJnlVlllclal do Mutllndos de 
M¡L!.u.gU.. 
.. Ot¡:¡¡, n. 1,'mflO!lIll0 l\OIIH'l'O nnyu~. 
con Itlltlgll¡¡dlHlclp 13 d~ ltll.1.r2:0 dI' 
11)70, Y f>frH:tOf:l lwollómlcoa ;ue 1 de 
nbrH dLl 1076, qm'duudo an la sltua.-
c!ón ~'spec1-tlca. qUG ,determina:. el ¡U'· 
ticulo 40, en re1ación con el artiCUlo 
1,7 d'f:ll clta{io llcg'lumento,. y adscrito 
tt lu j,l'!ut.Ul'tl. Provincial dE> Muti1a.dQs. 
de Málaga; 
il.l'75 
Otro, D. Francisco Sánchez Mal'in, 
(lon antigíll'dadde" 13 de marzo d.~ 
191G Y t>fectos económicos de l' do 
abrUde- 1976. quedando .en la SitUf~­
ci6n especifica que dete-l',¡ninu. N ar-
ticulo 4.<), en relación co'ft el articU-
lo 47 del cita<loReglamellto, y a.aseri-
to a la. Jefatura Pr&vincial de l\futn.l.. 
dos de ~lálaga. 
Cabo -primero de la Guardia Civil, 
caba.llel'o mutilado .permanente en Ite-
to da servicio, D. Fermin Merino Pe-
rez, con antigüedad de 13 de mal"ZO 
de 19i6, y efectos económicos de iI. de 
abtil de 19'i6, quedando en la sitU3,-
ción especifica ,que determina el ar-
tículo 49, en relación con el arlícu~ 
lo -i{ del citadO' Reglamento y adscri-
to a la Jefatura Provincial de Mutnit· 
dos de ~lálaga. 
. Cabo primero de Infant.eria de Ma-
rina, caballero mutilado ¡permanente 
e-n acto <le servicio, D. Diego Maní· 
nez Mata, con antigüedad de 22 .le 
mayo de 1976 y efectos eCQllÓm\.10s 
de 1 di'> junio di! 19i6, quedando e-n 
la situación de disp&nible y adscl·;to 
ti lo. .letattIl'a Provincial de Mutila-
dos de. Málaga • 
CalJO primero de aviación, cuba.Hu-
ro IllUtilado pl'l'mmlt'nie (in acto :le 
S('I'vicfo, D. Angel Jiménez Mt'ndi¡~lt. 
I~lm • ,COl! nnU¡cül'dad dI' 13 <le marzu 
(I" 1976, Y f'!t'cto:> económicos as 1 
dI' ub¡'j¡ de 1971), ~luedando en In si. 
iUI.wl6n de dIsponible y a<lscrlto a la 
J(lfutul'!l. 'Provlnclal de Mut.llados ,te 
Pl1mpl&nn. 
Cubo primero de Infantería, cabo.-
11('1'0 mutllado .permanente. en Ü3tO de 
s.n·vicio. D. Honorlo Gnrcla Ro lri· 
gUllZ, con antIgüedad de 13 de mar;;o 
dl\ 1.V76. y E'fectoR económicos de 1 de 
Illll:ll de 1076. quedando 00, la. situa-
ción específica. que determina el 11.1'-
tÍl~uJo 49, en relación con el articu-
lo< 47 del eitado Reglamento, y ad¡,. 
CI'ita a la; Jl'fatur.a Provinelal de Mu- , 
tUados . .1& León. ' 
Cabo ,primero de. Infantería, caba· 
llero mutilado permanente en acto 
de servIcio, D.' Luis An'ibas Burgos, 
con. antlg'Liedad de 13 de marzo J-e 
1976, 'J efectos -eco·nómicos de 11. de 
abril (le 1976, quedando en 1u situa· 
ción específica que determina. el ar· 
ticulo 49, -eIL relación con el artí:m-· 
lo 47 -del citado Reglamento, y a:iscrl. 
to a. hL Jefatura. Provincial de Muti. 
lados de Pamplona. 
Cubo 'primero de Artillería, cabaUt!· 
1'0 mutilado perrnanlmte en .acto de 
¡;orv!clo, D. :Félix Pérez <l-e Suso, p.on 
antigüedad de 13 -de marzo de 1976, y 
('fectos ccon6mlcoll d", 1 de a.brIl de 
1910, quedo.ndo {In la. sltuacló.n cspe-
cít1ca. ·que detl;l'm111tt. el articulo 49, 
tm l'l'ln.r:lón Mil 01 urtículo 47 d,s1 \)1, 
'flUlo '}1pl,\'lmncmto '1 It.dscr1to {l la Jelfll, 
turtt ,P'l'O<Vlllléla.! -de- MllUIWos dtl l'w,m· 
pl(llIu . 
CI~bopl'lmel'o do Autornovllhuno, 
(1Il1mllll!'o ¡úuttludo 111ll'mtmetlW &11 (¡C. 
1,() ~n\ ¡H'r'vlclo n, Jn¡¡(' !,;¡¡ucn lIhH}!t{, 
tlt. 00lt .fwtlgüedud <lo 13 (le. InIUZO dc+ 
1!l7ll. '';/ eJuctos ocon6ml·coi! d,e 1 :1& 
abril de. 1\176, quedan,do ,en la situa.-
ción es'pacifica !CIua determina el aro 
tículo 49. e-n relación con el· o,l't1ou •. 
1.176 20 <ll' diciembre. .de 1977 J.).O.núm.~ 
<_ _~.""_'" o .. '~ _,.,. o """~ .. ~'V< _-. __ " __ " ... _-• .,..,..~_, ..-,- .., ... -~~" ""~""'" ".<--=_ -.. -_~.~ _""," "...-.... " .. ______ "._. _--.'~'" 
10 ,t7 {líH citado Reglamento, y a{j¡:;-I tIU~' :;\' .:<í'lialan su" devengos en su 
('rito a la lt'f\itul':t Provincial de Mu. llUl~VO r-lllpleo. ~;;;~e.r Eradeí:'"uu trie·ulo de: subO'!i-
Sargen10 legfonario D. Pedro Sán- . 
chez Cort~, tres trienios (dos de suJ:¡... 
oficial y uno de. trepa). 
¡¡lud;l" lit' Pamplona. ~IMrid, ~ de dicit>ml:ll'e de 1!l77. 
Cabo .primero de Infanteria, calm-
llel'o mutilado permanent.e "n acto .Il~ . 
5<'1'V1CI0. D: Marino Eseverl'i Barbe!', 
con ulltígüedad de 13 de marz() l;;e 
197u, y l'ft>ctos económicos de 1 tie 
abril de 1976.qul'dando €n la situ:t-
t!i(¡1l (,s,l.lecífica que determina el :;\1:. 
ti~'ulo -~9, i!n 1','1ación con el artfculo 
4i' {!01 citado RE'glarnento, y adscrito 
a ]30 Jefatura Provincial de Mutihl-
dos de Pamplona. 
Cabo 'primero de la Guardia cr,,;}, 
.. -cahal!el'O mutilado permanente. ~n 
aét() de serviCio, D. Benito Celorrio 
Martinez, con antigüedad de 13 ds 
marzo '<1& .1.976 y efectos económicos 
de 1 de abnl de 1976, que<lando en la 
situación específica que determIna el 
artículo 49, en relación con el articu-
lo 47 del citado Reg'lamento, ~ ~l':Is­
cl'ito a la Jefatura P:rovincial de Mu-
tila.qos -de Pamplona. 
Trienios 
Con arreglo a lo que determina el 
artí!!ulo 5. de la Ley 113j1OO6, de 28 
da diciembre (J). O. núm. 296), las mo-
dificaciones introducidas .por la Ley 
20/1973, de 21 de julio (D. o. núme-
1'0165), la Or<len de 25 de ,febrero 
da 1947 (D. O. núm. SS), y .demás <lis-
posiciones. eompleme.ntarias, y previa 
flscalizacil1n por Ja Intervención, se 
concedell losü'ienios acmnu!ables 
que se indican a los sUboficia:les-reIa.. 
eionooos a. 'Continuación, a percibir 
desde e.l odia 1 de agosto de 1977. 
Jefatura Provi.ncial de Mutilados d.r 
Barcelona 
Sargento <le. Infa.nteria D. Autoni() 
He.rrera Rosales, dos trienios de sUb-
oficial. 
Otro, D. lVlariQ H~l"mi<la Arias, do& 
trienios de suhofieial. 
Otro, D; Fl'anciseo Martín. Diaz. lin 
trienio de suboficial. 
Otro, D. Fll'aooisco Gónzález Alonso, 
un trie.nio de sUb()ficia!. 
- Sargento H.'gi()nal'io D. José ROd,rí-
guez AlÓ'USQ, un, otrie.nio de suoofj:· 
ciaI. . . 
Otro, D. .:lianuel Hermz Duce, Wi 
trienio de: GUhQficial. 
,CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO DE Jefatura ProvinciaL de Mutilados ae 
GUERRA POR LA PATRIA Zar~go:;a . -Cabo primero de la Policía Al'l1ta-
da, cubnller() mutilado .pel'mant>n1t' NI 
aeto de- St>rvicio, D. Elíns MaI'Hn{'~ }efalltra ProVincial de .. ;J,futtlado$ d.e 
Paelu>,co, eon nntlgül?dad de 13 !le t.as Palmas de Gran canar!a 
Sargento do Inla;nteria D. Aguetin 
Bpe{'rril Modrego, dos trienios de .$U!b. 
de mal'ZO de 1976"1' e.tectos eeonónuctís 
de 1 de abril de 1916, quédalldo ('!1 la 
situación especmcu. 'que detrrm!na el 
artículo 49, en ¡-cluclón con el tl1'tftm. 
10 1¡,1 <lel citndo Rt'glnmento y ndsc! j-
Sa,I'ge.nto de Infantería. D. Cristóbal 
::\IartÍll Beta:ncol't, (¡uaMo trienIos (dos 
<le- suhoflclal y dOl> dI>- tro.pa). 
of;cial. • • ' 
Otro, D. Agustín. Sanz nu~, 00 
tripnlo. de surutIcla1. 
Otro, D. VJc~ntG Mtllus Sierra, un 
trl(}uln <le subOficial. 
fo tl. la JeÍ(ttUl'1l ¡provlncla.l de Mult· CABALLEROS MUTILADOS PERMANF.W. 
Indos de Pamplonn. TNS DF] GUERRA pon LA PATRIA 
OII'O, n; MIJUe.l ParaduellO$ Ar.ta.I. 
un tMc-nio de subofIcial. 
Catm l'wlm(!ro do la Guardia Civil. 
caballero nmtUlUlo pllrmammte <,n 'll!. Jefatura Provtnr.tal de Mutilados de 
to dn servicio, D. Manuel BlancO' Vii?· Madrid 
Sargento <le A.rt1U~r¡a D. RObtW'to 
Pal1a.res Pórez, dos trienios de sub-
oClolal. 
qUf'Z, con antlgüe-dud de 1.5 de abt'll 
da 1977, y al't'ctos económlcO's de 1 :.le 
mayo de 1977, qued!.Wldo cO'nth·m~.¡,IO 
en su actual drlltlno <'tl la J~!utnl'u 
Provincial da Mutilados de Madl'i-d. 
f:nhn primero da lníantt'ría, cana· 
ll~l:'O mutHado pE'l'manentG en acto de 
Sf1l:'v!clQ, D. Manuel J1ménez Martín. 
con -antIgüedad <1e 1.3 de marzo rB 
1.íJiG, y eteMos económicos dG 1 dl; 
al/l'llela 1076, quedo,ndo ·en la. slfll.t-
eJón .¡je disponible y adscrito a 111. 
¡·(;tintura Provincial de Mutilados dé 
Ml\luga. 
OtrO, D, Juan León Oi'tl2;, con amJ.· 
güIHl(l;{! .(!I) 13 de mUl'2iO de 1976, y e,fec. 
tos económicos de 1 de il.brit dl10 1070, 
qUI"llu.lldo en 1u sltijaolón de disponi. 
blo y OOSCl'ito ,a, la ;refatura. Pi'ovIn-
ojal da Mutllados da Málaga. 
Cabo prImero le.g!onario, oaballero 
mutllo .. do plWmo.nente en IlCto dI) ¡¡~.r· 
vicio, 1), JUlHt Morillo Rosa, con .Ul-
tlg'Q(!dl1d do ,13 de mar20 de 1076 y 
ofectos ecoilómlc:o-s d<l 1. d.a abril de 
U¡76, (~updnl1-do OJl la. situuci6u de dis-
pot1lbl~ y .¡J¡dSC1'ltO ti lo. ¡Wttura. Pro-
vlnc11l.1 tle MutUllidol! dI'. Má.luga, 
Cll.bo 'prlmel'o de lM!1.tltel'Co. '1). Frall. 
,11,,110 tJrbll.!lO BObu.cUllll., oa.bnllaro tau· 
tllu.t!o ,pN'manPtlt.t; 'lm nnto -de' I;pr"l· 
ulo. ¡ion"ll,t1ilgi\!'·do.d de 13 dI' mlll'y,(l 
tln t!l7íly (!·isuto¡¡ N10l1ómieOll dl.l 1 
da ,alJ¡'H .r,lo lll7a, qUll-t!tmdl'l &11- 1!.1. ¡.¡j. 
'tu!to!Órt d-(' .alHopo1l1h[¡l. y Maorito a la 
¡·Mntllrn. l:>roV'tllolnl ·dcr Mutllruios ('le> 
M(tlngll.. . 
A lOH cItados sargemtos deberá :.'J.¡~. 
durl!l'l!olC's las eantLdades perolbidns 
t'lll'lll (tl1t()rior em.pleo d-esde· 10. t-eoha 
Sargento do inln.ntería, D. Rosauro 
Cnstnilo Váz.quez, tres trIenios <le. sU:b-
oficial. 
otro.. D. Baldomero Alooso. Calleja, 
dos ti'fendO$ do subof!-cia.1. 
Otro, ,O: Bell~:¡¡lrlo ,González R€'V'l-
l'!¡>go, .¡los trle·nlosde. &ubotlclaJ:. 
Otro, n. Domrngo Loee-hes Ro-mán, 
dos trlenlO$ de- subo,tlelal. 
Otro, n. A'n.to.nlo Villa.rl·n-o Sán-cllez, 
un trienio de suboficial. 
Otro, '1), Marcel0 Frutos .GoozáJez, 
u,r¡ trieniO de subo¡f!-cia1.. • . 
otro,O. Artu.ro P&rezSanz, un tri·e. 
n.io ,de subofIcial: 
Otro. D. Amanojo. Alonso. Rod'l'!guez, 
jJ-n trIenio <1& subo-rtcln.l. -
8ul'S'l'mto Ie.glona.rio D. José Mo·l'e<I'lo 
Ala:r-cón, un _tl'ltml0 ·de subo.f1.o.1a.l. 
Slwgento do Artillería. n. lFéllx :Mi· 
guel Mu!1oz, un trienio ·de, subo.rie.lal. 
Sarrgeuto da I'n.g'MIe.roa D. .p,rimi-
tiv·o Gll.ooia. Alvare~. treca trIenIos de 
&uiJo.f'1<llnl. 
Jefatura Promncfal de 1ftlumado$ (Ú 
Burgos 
Sarge-nto do, In Cantería n. Vito Rf() 
Pérez, un trienio <le subOfIcIal: 
Otro, ,O-. Mfgu¡>.! BartCilomé Mo-zo, 
un tric.nl0 dé subofl<:ln.l. 
Jefatura ProvmciaZ de JY[utilado$ cllt 
Valladolid 
Sargen.to da Infanter.l:a. D. l<~ellc1.~i· 
moG!l'al<lo Crespo, tres tl'loo!os (>dC)$ 
de sl.1'botloclal y uno() ode trapaj'. 
·ot¡·o, D, ;regÚS ·Diez y Go-nzálet, un 
tri.eruo -de. subotl<llal. • 
lSa.rge<nto leglo-narf<> D. H,(fUooo-ro 
Alo.nso Te-Jeodo·r, un trl·e.!Uo· <loo subOil'.!-
ciaJ. 
Jefatura ProvInciaL de Mutilados de 
La Coru1!.a 
Su·rge·nto de lnlfantaría. O. JolOé Ma.-
ría t.amas Nieto. dtl'l! trIsnloa 'de. eur. 
Jefatura Provinc1.at de MutiladOlf de oticla.l. .' . . 
Sevilla Otro, D, .1Mu!ll'tjt! F,sal Vám¡uez, dOl; 
t¡'Ii"llio'8 de sub(Jr!¡·a.lul. 
sa.rl'gentó <la Intl1:l1terís. D. Jus.to Pa.·Otro, D. Ramón lnsp-e. 'GlJJ!IOl1t, d<)·,!) 
{)!looo Mu.dll, do-s .tr!tJ.flloa ,d>& eoUbOlfj· tri,Gn.!os d'!' ilubOficlo,1.' 
-Oltli1. , ml'O, D. Mn:tll1Gl (';Mtro- Vdzq.IH!?:, un 
-r¡~J.'(]. n. O¡'olté)¡'l~ LleuM ·La..ra, ,do,! tl'lenlo ·de 'SulJoJ:!·clal, 
trlcmlos <lo llubMl·olt1Jl. .Ot.rn, n, :rO~€1 I"ío J'Uf,\,1'1 (lrdóíiez y 
Otro, D, SalvllJdo¡f Mul'ioz Ma,rttn, un GO'f-cia, un trionlo. don su-llO-!J.c!a,l. 
tI'JNll'(1 ·de sul:.'olfi.claJ-. 'Otro, }), :rOSa Pe'n,a F~'!)¡gu., un ,~t'!tl-
ni'o de 'SubMloiaL 
Jefatura Provinctalae Muttlaáo'8 de - OtrQi, D, Moouel S,eil'antes. Ro.dlrIguez" 
l'alonc1.a un :trle.n10 d-e s.ubo:!i.c.l61l. 
.. otro, f). ;rulio DUlráln. Lóp&z, un trie-
Sarge·nto <1e Ima..nte,r1a. n. JQaqu~n n10 de sUJb·oficil:1il, 
D.O.núm.288 
otro, D. GUl'n(,'!'sindo Martinez ,]fIar· 
\inez, un trienio de subod'icial. , 
mi·o. D. }¡Ianuel Barcia Vá:&quez, 
Un 'hriemo de subo.tlcial. , 
Otro, D. EmUlo Somoza. Noya, un 
trii:'nJo ode sutofieiaJ.. 
Sargento tia Ingenieros D. ArIn1ndo 
!Iglesias Fernández, tres ~ie·nios {dos 
de suboficial y uno de tropa). 
Jefatura. ProvLnc.iaL de Afuttlados de 
Cddiz 
Sargento de Infante.ría. D. Juan Ber-
langa Ga.reia, un trienio de subofieia,l. 
1efatura Provindat de Mutilados de 
Córdoba 
1.177 
Otro, D. Restituto Porto Lópe-z, un 
trienio de sttborIeial. 
Sargento legionario D. Jesús Caba-
leiro F}'anco, dos trienios de subofi· 
cial. 
Sargento de Artillería D. Benjamín 
Va1'e1a castro. dos trienios de sub· 
oficial. 
Jefatura P'l'O'IJincia~ de Mz¿til.a.dos de. otro, D. José CarballoFabal,dQS 
il"ieniosde suboficial. 
Otro, D. José . .Estév.ez Pose. dos trie· 
nios de su])of!.eial. 
Sargento de Infantería D. José Avi· el' Málaga 
la Jiménez, tres trienios (dos de su])· 
of:üial y uno de tropa}. 
1efatura. Provincial tLe Mutilados de 
Granada 
Sargento de Infantería D. Antfmio 
Aguilera Pérez, ;nn tp.emo de sullofi· 
eíal. 
r Otro, D. Francisco Castellano Marin. 
dos trienios de suboficial. . 
Jefatura 'provinciaL de Mullil4dos de 
Gerona 
Sargento de. Infantería D. José Lo· 
zano :;:'¡-aja, dos t.rienios {le suboficial. 
Otro, D. Antonio 'Prieto Díaz, un 
trienio de sulloficiál. 
otro, D. Juan Almodo'lar Gómez, 
un trienio de suboficial. 
lefatura de Jlfutilados de Melilla 
Otro, D. Cayetano Suárez ROdri· 
guez, un trien.io de sulloficia1. Sargento Legionario D. Salvador 
Senaty Senaty, trece trienios (siete 
lefalu/fa. Provinciat de Mutilados de J.efatura Prov¡ll.cia~ de Mutilados de de suboficial y seis de tropa). 
Atlila Guaaalajara 
Sargento .de Infantería D. Vicente 
Aracín Juan, tres trienios (dos de sub-
oficial y uno de tropa;. 
Sargento. de .tnranteria D. Ramón 
Galán Go.nzález, dos f.rienios de sub-
o.ficlal. 
Sargento de Ingellieros D. Nicanol' Jefatura Provincial d.e i\.!mill4dos de 
liurillo Lato:.:, cuatro trienios de sub· Orense 
Otro, D. Vale.rla.no Sáe-z .Esteban, 
dos trienios d& subo:!'lcfal. 
otro, D •. Juit4n Gll1l'cia. Sánchez, dOS 
trienios de suborictal. 
lefaluraProvtncLa¡ de MutUados de 
Badajoz 
Sa.rg&nto d'6 IntantGrfa \O. Manuel 
Macias Macias, un trienio de subofi· 
clal. 
Otro, ID. .José ?rimo Quintero., un 
f,r!e-n,!o de suboficial. 
oficial. 
Jefatura PrlWindaL de MUtill4d08 de 
l1ueLva 
Sargento de Infuntllria D. Antonio 
AltonsoHod1'igUGz, dos trienios de 
suboficial. 
Otro. 1). Mauuel Mateas Gareia, 
dos tl-ltmlos de suboficial. 
Otro, 1). JulIá.n Homero Laut'ellno, 
un trienio de suboflClial. 
Otro, n. lsabelo Borl'aro Gómez, un 
trienio da suboficial. 
Jefat"ra ProvinciaL de Mumados de 
Jefatura Provinctal de' Mutilados de . H1.UJsca. 
. BUbao 
Sargento 'de Lnd'antería. D. José Mo. 
ta. Ol'tlz, un. trienio de subof!.c1al. 
'sargento de Illfautería. D. }o'raneis· 
co AUne Sastrón, un trienio de sub 
onotal. 
Otro, D. Anrelia Aste18l1.'ra Barrueta., ' 
tres trioanios (dos de subo.fielal y uno Jefatura Promnctat de Mutilados de 
de tr-V'a). , - León 
Otro, D. T<lmás 'Urrutiooeehea La· 
r!s.goit~a, dos Ú'-Ienios de s.ubod'l>Ciru. 
1 efatura ProvtncLat de Mutilados ele 
Cáceres . 
So.rge.nto de ln.tante.rfa D'. Vk:e.nte 
O'\.1'&1'ra Salgllido, tres trie-nlo.s. (dos de 
6ubotlclal y uno Ida tropa). 
otro, D. FralloCi&co Alam-e<ia. Sá:n· 
eh-ez, trGS trienios ,(doe de. .s'UJbori~a.l 
Y' uno de tropa). 
Otro, .n. Martín Oliva :Ilmé-na.:Il, dos 
$rlentoil da suboficia.l. 
Sa.rg<luto de Infantería D. José Ve-
ga. F·ernández, un trienio de suboti· 
cta~ . 
Otro, D. Alejandro Latorre Ramiro, 
un trienio de subofIcial. 
Otro, D. Magín González y Ponce· 
las, un trienio de subofl:Clal. 
Sarge.nto ,rle la 'P<llicía Arrna<ladon 
Jaolnto· .R.Odr1guE!2I Alvarez, cuatro 
trienios {dos de subofIcial y ·dos da 
tropo.). 
Sargento de Infantería. D. Manuel 
GOllzález Ferntiudez (3.0 ), tres trfe· 
nlos (dús de suboficial y uno de tI·o· 
pu). . 
Otro, D. Me.lqulades QuIniela No-
vou, dos trienios d6 $uboriclal. 
Otro, D, Alfonso Alvul'ez Hodrígue:r., 
do:; tl'Jeulos de suboficial. 
Otro, U. LuIs Aival'cz Qu-es!ui. dos 
trlilnlos de auboncial. 
otro, 1). José L!mia Limla, dos trie· 
nlos de suboficial. 
Otro, .D. Antonio Iglesias Da.cal, 
dos trienios de suboficial. 
Otro, n. Vll'gillo López Baltllr, dos 
trhmios d& subot1cial. 
'Otro, D. Salvado!' Pérez Dominguez, 
dolO tl"!<mios de subofIcial. 
Otro, D. Antonio Soto Rodríguez, 
dos tl'ienios de suboticill1. 
Otro, D. Francisco Souto Ra.mos, un 
trIenIo de suboficial. 
Otro, D. ;rosé Ucha Vázquez, un 
trienio dG suboficial. 
Otro, D. Domingo Vázquez Pérez, 
un tt'larlio de suboficial. • 
Sargento legionario D.Constantino 
:\Ilo"1'ale5 Ganad ... , dos trie.nios de SUb· 
ancla!. 
Jafatura ProvíncLa~ de Mutilados 4e 
Oviado 
Sa.rg.a.nto· de JJntante1'ía D. T'OmIÍS 
Vn.lcarc&·Cubelos, un trienio de suh· 
od'icla..1. . 
Otr·o, 'D. Fa.UfltLnO il?~avía, Gaireía, un 
tr1iO'tlio de lSub04:1cial. 
- ,Otro,']ji, Ferno.ndo· Dom1nguflz Do 
',_ mfngu!1%. dos irhmios ;le lIu,boUcla,1. 
Oiro. D. M!gtte-l ,Rodl·íg.lí1,ez Gs,l.'cía., 
d<Qol trlool\J.$ da IIU1>o.r¡,(lla.l. 
Jefatura ProvinciaL de Mutilados de 
LU{f,1J 
Sa1'gi}nto ·de lnfa.ní-ería D. AlIoUo 
Snll.vedl's, ,Ca.bal'cos, dos trienios de 
.ilubotlcílll. 
otro, ID. Sergio Go,nzdle,l!; Gonzdlft-z, 
un ·tri·ento .ete suboficial. 
.. 
<nro. n. Arglm.1,ro ¡a.t'.a.y 'Gafl:lcia. .et'ClJi 
trf(ml,o~ do <l>llllo(l.clfJ¡l. . 
Otro, D. And.t'6¡¡ r·',rnm<l!so(lo' Slinche,l! 
Y' VaUtl<Jo<. un trle,nl0 ,du sI1l10,fi.ela1. 
Otro, D. Basilf.o' Ga1.'lo!8; 'Campos, :nI} 
1n'i9ll"l.io .de 8ubo:!!otaJ. 
Otro, D. Flooriano Moo'd'oza y Yuste, 
00 tr.ie.nio de ,Souboificla,1. 
&:rg~nto logiO'nal'i.o D, loi\é Pl'1>eto 
Sán<lhez, dolS Íil'lenio's lde.subod:ici,Sil. 
Otro, D. ¡,oaó Val'ela MoHán, dos 
tri¡mlilS de subofioial. 
Otro, D. Antonio FOl'nández L6p.e.z. 
doa j~t'lf'·niol! dn subofioial. 
Otro, ]l. Ama<lor Ménclez Cadahia. 
dos trleniol! de SubO!!c1~1. 
otro, D. Manuel PUl'do F,ernández, 
un tl'le-nio de sulrofi.Cllal. . 
Otr,o, D. Agustín Pél'el'$ IFel'nández, 
un trie-nio de suboficial. 
S¡¡,rgento logioot1J'Ío .0.. Me.mwl Gil.· 
nido JJmónez, 'UJn tl:'1e«11.o de, aubo.j'¡ 
cla1. 
lefatura Protltnr.tat de MutUadot! Ii.C 
Patencta 
Sal'gmto ,da I.nIf.wnte1'1a D. Euge.¡lio 
So.&Z T·1'run·ooo, dos tl'leln105 do· S'u17of1· 
C18;1. 
-otro, D. ,EmiUa.no BtaN.Q' Calde~·(l!'. 
dO$ tl'i·eni'O's ,de. lSulrotdocial. 
1.178 20 de dieiembi'ede 1m D. O. núm. !SS 
OUt>, D.:Vlolsés Ovejero MerLn-o, un lefatu:ra Provtncita de lilutilados .de I Otro, D. J-eslls A1lueva Nava.:rro, oon 
tl'i/!-nio >dI!' iluoo:fieial. . Zamora a.ntigüedad de 23 di) juli<> d~197() y 
Otro. D. 1"1'00100 de la Rera Pérez,. efectos económicos {te 1 de .septiem-
un trienio de subO'ticiaJ. Sargento de Infrultel'ia J:l>. Bnrique 01'6 4e 3.977. Se le asigna '6Sta afee-
~ D·ominguí.'z Gal1ndo, dos trienios de tividad por-s,,!' la de su primera -re· 
Jefatura Provinci.aL de luutUados de suboficial. vistaa<lministrativapasada {lomo- sa.:r-
pamplona Otro, D. Pedr<> Barjacoba Nieto, un gento en el Cuerpo 4a Mutilados. 
Sargento de Lnfanwria D. Lorenzo 
.... zurme<ndi Arauza, t r & e e trienios 
(oehu de suboficial y einoo de tropa). 
Otro, n', Bienveni40 ~"'zcGna Baztán, 
'tire ce trie.nios (siete de subofirual y 
seis de tro-pa). 
Otro, D. Bonifacio Asiam Iba:rlez, 
'tun trienio de sUboficial. 
Sargento de Jingeni,eros D. GregQ.rio 
Berisa. Navarro, tres trieniQs (dos de 
sUbGficial y uno de tropa). 
trienio de suboficial. otro, D. PatrociniO' Avila Amposta, 
Sargento 4e ArtiUeria 'D. FranciscO' <lon antigüedad <le lO de julio de 1.970 
MUl1021 Guerra, \Ln trienio- de &ubofi- y e:f.ecfos económicos de 1 de septiem. 
c1a1. bNl <le.1~. Se le asigna esta efooti· 
_ I vidad po.T ser 'la de su primera ;re. 
CABALLERO MUTlLADO PERMANENTE vista administrativa pasada como sar-
EN ACTO DE SERVICIO ' gent.o en el Cuerpo de -Mutilados. 
Otro, D, José Sánchez Boseh, con 
lefatu:ra Promncial de lfutilados de antigüedad de 26 'de enero de< ;1970 y 
- Valencia e-fe.etos ooO'Ilómi.eos de 1 de sepiJem-
• bre de 1971, Se le asigna esb ef.ee-
Maestro a..rtificiero- D. ~'\.ntonio Al- tividad po.r ser la 4e. 'su primera 're-
va.rez Floria, trece trieonios de subofi~ vista administrativa pasada eomo- sal'-
Jefatura PromnciaL de Mutilados de cia1. gente e-n el,Cuerpo de Mutilailos. 
Pontevedra 
Sal'ge.nto de Infantería. D. José Pé· 
1'(>1. Mál'quez, tres trienios (dos de SUb· 
Gncial y uno de tropa). 
DE LA SECCION DE h'-lUTILES PARA 
EL $,ERVICIO CRUZ PENSIONADA CON 3.600 PESE· 
, TAS ANUALES . 
Otro, D. Juan Costas Ma..rtinez, dos 
tri¡>nios de· subOficial. 
lefatura PromnciaL de Mutilados de Cádiz Jefatura Provincial de Mutilados de 
- .Barcelona 
Otro, D. Mario Moo:'eira. Alval'ez, dos Sargento primero di! Infs1l1tena. de 
fl'i;l.lIiO:l de subOficia.l. MarLna D. josé Valcarcel Rodrígue:t., 
Otro, D. losé Silva L6pez, 40s 'trie- ocho trienios (seis 4& ,subof.!.ciaJ y do~ 
nlos <ll.'suba.ficiul. de tropa). 
01,1'0. D. Aleja.nd'1'oReimúndez Pe·' Maddd, 2 de diciembre de 1977. 
rN~. dos trie-nios dI.' subofiCial. 
Otro, D. M.n.n.u~lPnlmetro Iglesias. 
UI! tl'!e.nl0 da aUhorlclo.l, 
-Otro • .ti, 'Molsés RroullÓXI M~lv!d<l'. 
1m trienio <le suboUcial. 
Sargento de Sa.nl<lad 'MlUtar doo 
MMuel Framclseo 'Eitor, un trienio (le 
suboficial. 
lefatura ProvinciaL al' Ml,ttladOJl de 
SaLamanca' 
Sn.rgento de 1,ntanterío. ÍlJ. Aq.um,M 
SÓJooht'Z llonzález, <los trlen.10& de. s>ub· 
oficlaJ.. . (Jf.ro, :O. Ram(xn UulIón Rocdríguez, 
dos tri.enf.os <le $ubCl'ticlnl. ' 
Sargento de Caballería :O, Antonio 
Pedrero, llonzález, trece trlenkls (sie-
te de sUbo<flc1al y ge!,g de tro<pn). 
Sargento da I,ng·e.ná.éro5 ,D. I-'&l'mu¡do 
S1l1a AloTlso. dos trl0l1ioll 'dH ¡¡uba-tl· 
c:tal. • _ 
Otro, D. ¡,osé IMarío, Boyero P.e.l'ez, 
dos trioolos de subOfIcial. 
otro, 'D. ,Ang&1 ,M,¡¡,rtín Me-lCMí!', doa 
trienios de subOiloinl. 
lefatura Pro?ltntta~ de Mutilados dl! 
. Santander 
i'I¡¡rgl'lnt,o dcIol¡fante-ría. n. Anto-nl0 
8mllpodro Hemo, ocho trienIos. de 
lIubMlciul. 
lefatura ProvtnctaL (te Mutilados lté 
San Sebasttdn 
~M·g('·nto .(tC\C':o.bllillorI¡¡, D. if,eoo4l.rdo 
l~t\!lHA'I\l)Llatv'r Oqul,IlIJ., U·fi tl'lanJo dll 
6ubo.nclnl. . 
¡(l/atura P'·O?linC'1.a1, <le MutiLados. cU 
Segovta 
Sft-l'g'C',nto do lngA,niero'S' n. F'ran,c.ls· 
co ~t'bastiÓJn And,rés., tres trien,io's da 
sUbo'!lcla1. ' 
POI!' reu.nl:r las (lon.C!lelon~ que da· 
tt~rmjna. :¡a Ley de i6 .d& dielembre 
de 1958 (D. O. m1m. ~. de 1959), am· 
pUada. pOol' la. r.ey 142/;1961-, da ~ de 
diciembre (D. O. mlm. 1298), s& oo.n" 
cede la. Cruz a aa .coostameia. eon e-l 
ServIcIo, doe la cIMe q1l& se (lita, a 
:¡05 MI'boflruaJes, eabaU&rfrS mu11l18Jdos 
pe,rman~ntes en IWto ,de SIeil'vicio-, rela.. 
cionados a contlnulWlón-, co·n la. antt. 
güoonod y eteat05 oooinóm¡'cos que a: 
cada uno se 1>& 6~t!a.la,. 
ORUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE· 
TAS ANUAIJilS 
Jefatura Provtnctat de MUtUad08 de 
Madricl 
. . 
Swr~nto <le ü,nfal'JJte.r!a D. P8JSoCual 
cia.l Ala.mo He,r.t·~ro, 'COiJ1 a.ntlgüedad 
rlo 11 'd'6 mayo 11'6 11965 Y 6!tecto-s, 000· 
·nómlcos ·00 1 ,de no'viem.b,ra de. r.t977. 
Se le aslg.n~ e-sta. ele.etiv141lJd €m. vi-l'· 
tud d'Sol M'tí.cul0 3.0 od,e -la. Or.den d.e 
1'1 da n.brl,l da. 1900 (D. O. -nt1m. 87)', 
nln.tlvo ti. le. Cruz e. laCOmst8Jl1JCia ,s,n 
al ae,rvia!o. 
lefat'/1/f'a. provtnctat do MutiLados (le 
llar€Jolona. 
$M',g,en-to d'~ J-nftvntsrín. n. lua.n d,t:l 
nI'os nlvu,¡¡·Snlnr.!lil'. ,co,n ,a.ntiitietdad 
do 30 1('1'0 o.gOIlLO d~ 1008 ya,toctos ,eco-
nóml,Clo,s ,as 1 ·de ,o,gosto, da, 1977. Se 
le asigna ·e.g,ta ,eloCltlvl,dIMl :por S'6í!' la 
do 'su pr.tmell'n. ¡re-vista a¡dJm,in.istl'ativa 
p'B!s<iJdn. 'co.mo sSJl'.gorn,to, en el CUoElll'lPO 
da Muttla;!ios. 
Sargento de Ar.t.111erla. D. V1cent& Al· 
barran Ga.lván, con a.ntigüoooo de Z1 
de ootUbre de 1m y efi'etQe OOI>líómJ.. 
eos de 1 4e oet!twe- de. 9.m. S& Je 
asigna. eSota. (;!i'Ctlvlo(ia(¡ en vlt;t.Ud del 
!wM<eulO 3.0 da la ():r.den. .ele ·17 d~ ebri,1 
da 1939 (D. O. núm. 87), re.la.tlvo- e. la 
Cruz a In. Q¡,1lt\f.atncla en el Serv!-e!o. 
lM~drid. 2 de d.tciambr& de- 1m. 
GU'l'tgl'I'REZ MI!:LI:.ADO 
VARIIAS ARMAS 
Premios 4e permanencia 
,,' y 8ttel4~s 
COIl O:J:I'eglo a lo dispuesto en ~l 
npul'tu.-do tn'll -dEll articulo S.O, del De-
creto 3'~!)/l0071 de 23 4e teobrero (DIA. 
RIO OFICIAl. mlm. 51j. y en aplicación 
de lOA al'tfcmloA 2.c y 3.u de la Ley 
2í}/H174, -de 2i- .¡;te julio (D. O. núme-
ro 1&7), .lel ul'Houlo 1(1 de la ¡,ey 471 
1975; ,dE' 30 ,lo d!M,!tltbre (D. O. m'l. 
1llf'l'O 5) y ·rlpl litl'tÍoulo lG <in 111. Ley 
8S/107.n, dli :m dH -dlnlC!mbl'e (1). O. mí· 
m!"l'u 6), 1\& GOj¡(w,dll Il. lnscl!1.Bel\ .elH 
ti'upa qun n (Jolltlllunolón 1\(10 relaolo· 
1mB, ttlll ~\Ueldol\ '1 lit' rmrn (ludu Ullu 
1m Ittd!¡¡ll y ~iUO IH\rr.lb!n\.n !~ pnrW' 
,¡/nl!, fr;c\m qiH~ HI.' 1!{Ií\t~!tt tm tlIl,¡itt 
UttHU. 
1)e~ neuhnUmto dI' InstrufJ(lión M]1an, .. 
ta tlrJ ta .11'af1I'mla (le: Infantl1rUt 
Sue1do 'de 3.477 pesetas mCl>nsulllNl, 
a. pal'ti:rde 1 ,de octubrr:; de 1m: 
• 1). O. nl¡m. 288 fID <le diclemM& de 1m 1.179 
Cabo })rimt'l'o r~rancis~oCn\}nc3. Pé· 
re~ 
OtrO, Antonio Pagan Pastor. 
Sue~do de 3.477 pesetas m",nimI11es. 
!I. -partir de 1 de noviembre d~ 1977: 
Cabo lwimE'ro Fernando Alonso Col-
;menero. 
• Ol! o, Hd!'fonso Alvllrez Amaya. 
otro, Francisco Alvarez Guillén. 
otro, Rafael Becerra Alba. 
Ot1'0, losé Borruel Giménez. 
01.1'0, FéUx • Bravo. González. 
Otro, Salvador Carmona Carmona. 
'Otro, Fr:mejsco Casanova Vicente. 
Otro, éarmelo Catalán. Aréval0. 
otro, losé Culiáñez ~ebot. 
Otro, Serafín Díaz Sánchez. 
otro, José L. Domíngue-z' ::\Ioreno. 
.otro, Domingo Fel'ffiÍn Giménez. 
Otro, P¿-<ll'O Fel:nández Bonilla. 
Otro, Aifl'edoFernández Gutiérxez. 
otro. Tomás ·Frutos Malina. 
Otro, JOSú de la Fuente Terán. 
Oh'o, Eduardo Galistt'o Lora. 
Otro, 1..o1'(:IIZ0 Gálvez Lechuga. 
Otro, Angel Ga1l0go Piedra. 
Otro, Frunt:iseo Gallegos Palacios. 
Otro, Pedro J. Garcia López. 
'Otro, Roberto Garcla VU1'eln, 
.oho, :\11;;.<'1 ttonz¡llcz Ouitnno • 
. -. Ob'O, Apoló Gonznlez Osse!. 
Ob¡. JI;",. ltullh'll Gnrl.lla. 
1Qtl'U, j';I!Ii1¡p Ht'rtlt\.lld .. l'> .(iUél·¡·I1S. 
Otro. ¡'I'ill'u UQlf.{uera "Rorl·~go. 
Otro. José Hurta<lo Albezn. 
Otro, l.uí.. l.ur~lIl(' Castillo. 
Otro, !1ruullu I.IPlllptwt .orla. 
Otro, JUM Po.rtltn MarUn Ma.rt!n. 
Otro, Antonio Mu.tfíno Romnn. 
Otro. TéMlol'o lltu10z Gon:r.ñlez. 
.út¡·o. <:ll.l'ml'lo Navarro Pé-rez. 
Otrh. !':nllld:'cu Vi·!'!'?, Ai'ellnno. 
Otro, Rata(\! Prrur.ho BataU!!r. 
Otro, Jas(, Portal Garcia. 
00 o, l.Uls Uepiso -Bombin. 
-Otro. Fnlcl'ico lUt"iul,l't -Rúdiu. 
Otro. Fl'illll.llsuo Hincón López. 
Otro, :Vim!t'gIO Boa López. 
'Otro, Juan Ho.dl'1guez l.ópoz. 
Otro, Mlgtll'l noclrígue?), Rey.nuldo. 
Otro, Hj!llf'ón /Rublo. Btlbio. 
Otro, .Hlp6llto Rueda ·CalJullel'o. 
Otro, Fl'nnci:.co' Hanvadrll MOl'alss. 
Otro, Fra.nc!!'M !i1.ncri¡¡tó,ll i\omero. 
OtI'O, Jos(' l';nllclw:r. Gútlú¡·rez. 
Otro, .10!¡ú SlIes GOlllló.lez. 
Otr(l, JlI¡¡{> P!ldro Solo. Hut!('rrez. 
OtHl,F'(,l'lHmrln Yu¡¡te nomero. 
O!.J:o. AutOlllo Zafra Htüi10. 
StwWode :U77 pí'5¡¡to.S rntnsuu.tes. 
a pnl'f;ir {iu 1 de dieifflnbre de 11l,77: 
Cabo ¡ll'lmn'o Pr-dro Gureía ·Bollba!'. 
1>1'1 W't!blli.f'tl{n (le ln¡¡tTlJ.aMn de la 
.4 cmll'.1111a de A rtitt(Jf!a . 
'8u['-ldo {lr~ f¿.S:Jo tlc:;¡¡.tas mensual.es, 
- .. 11111'Ur lit' 1 dll tl¡.¡'O!!to da 19'iG y 
IIltl'f.tin di' :\.477 pl'llt'tns tnf!I1S1Hllm'l, n 
:pa.rt.l1' ·tlt' -1 ,¡In I\tH'ro .uf' 1\177: 
Ct¡ho ¡ll'lllll'l'Or:lll'loi:\ Mu.rtin $11m 
..loSí'. 
811(lldo ·rlc rJ.-·i.77 pÚíH'tU.<; mGn:mo.ll)S, 
a Pltl'Ul' -llll 1 de lIov!c'mh¡'(1 rle- 1977: 
Callo pt'!IIWI'O José Cltrl'illo Slíncl\,ez. 
Otro, ·Luis {;Ül'CIo. Llol'l'nte, 
'Otro, Ulmldo (Hel'nán.¡}oz Millán, 
Otro, Fl'D.ncisC'Q López 'Garcia. 
Otro, Vicente :VfoTIl'oy Vega. 
Otro, Anasta..'lio Moreno Gonzáll'z. 
Otro. Francisco :\:Ioriana 'Ríos. 
Otro, Jo"é :-'¡a\'al'J.'ete Pérez. 
Otro, lu¡tn Pitt'l'a Vidal. 
Otro, J,esús Puertas Cordón. 
Otro, Pablo Ramos Cívico. 
Otro, Antonio Rodríguez ::\lolina. 
Otro, Francisco Rodríguez Malina. 
Otro, losé Rodríguez Pazos. 
Otra, ·josé Ruiz Arenas. 
Otro, 1fosé Sánchez Garüia. 
Otro, Juan Santmartí Rossello. 
DeL Reg1.mie'lUo de Instrucción d.e fa 
A.rademia dé 111gl!ltieros 
Sue~do 'de 3.471 pesetas mensuales, 
a partir <le 1 de octubre de 197J; 
Cabo- .primero .4mw.nio Cortés Va-
rela. 
'Ütro, José liménez Varelu.. 
Dl'l Grupo Uegio1uzI. d.e Intendcncia 
número ~ • 
Sueldo de :U71 pesetas _mensuales, 
a partir de 1 de Illayo de 1m: 
Cabo primero ~antiago Esteban Pi· 
lial. 
DeL instituto Politécnico 1I.1tm.. 1 det 
Ejérrito de Tifrra 
Sueoldo <le 3.477 pe!\(!tas mnnsual-es, 
u PUl'tl¡· dI! 1 de nflvlt?lIIbrc .¡le 1977: 
Cabo p¡-lllle¡'o JO$C Garcín. dc la se· 
rrana He.má.ndez. 
M!l.dl'ltl. 13 de dlclem.brf> dI! 1977. 
-GUTIÉRl.U:Z MELLADO 
--------................ -------
I ~ 
DIRE(CION GENERAl 
DE LA GUARDIA aVl 
!Retiros 
Otro, D. ElisaNio ·Car'balloRico, de 
la tl;~:1 Comandancia (Orense), el día. 
'1 de ma.rzo de 19'18. 
'Ütl'O, D. Fl'G.nciseo Ara López, de la 
432Comandallcia (Huesca), el dia 13 
d.e marzo de 1978. 
- Otro, D. J-ulián L6ipe2: Jimoé'.nez, de 
la 111 Comandancia (Madrid-Interior), 
el día 16 de marzo> de 1978. 
Ot.ro, D. Vicente ~'lartín 'Martín, de 
la. 6$1, Comandancia (Salamanca), -el 
día 27 de marzo de 1.978. 
Otro, D. Ma.rmel Sanmart1n Cendón, 
da .la 512 Comandancia (Palmcia), el 
día 27 de marzo de 1978. 
Teniente D. Juan Beltrán Rechaell, 
de la 421 Comandancia (Tarragona;, 
el día 21 de marzo de 1978. 
otro, D. Jaime Ventura Fernánde¡¡, 
de la 313 Comandancia (Palma de Ma-
llore~), el día 22 4e marzo de 19'78. 
Otro, D. j-esüs Ortega Bretón, de la. 
53:lComandancia (Logroño), e.l día 22 
de marzo de 1978. 
Otro, D. Serafín Zarazaga San Ro-
que, de la 431 Comandancia {Zarago-
za), el día 25 de .marzo de 1913. 
Otro, iD. Nicolás liUengn Pel'ea, de 
la 311 ComIlJH'Innl'in (Valencia), el día 
25 dI! marzo de 1978. . 
Otro, D. Modesto l,lopis Bellés, de la 
3.11 Comandancia tCastl>llón) el dia 26 
de ma.rzo dI! 1978. • 
Oho, n. Ul'lIocloro Hontoria Aragón, 
de la .051 >Coilmooancla (Oviado). e.l 
~lia ~ü {le mlll'ZO df!. 1978. 
Otro, D. Federico Carreta Atvar~z. 
d& la DireccIón -General, -el d1a 29 de 
mll>l'ZO de 1918. 
Otro, J). Santiago Mootma. Mayo, de 
la. Compafiío. de RE'serva de la 2,11, ZO-
.na (8 e v ¡ n a), el <lia. 30 de marzo 
<le 1978. 
-otro, D. Ang~l Alba. Rubio, de la S •• 
Camandancia M ó v 11 -(BarcelO-.na), el 
día 30 de marzo de 1978, 
otro,' D, A!1Ito;nio ·E~inosa Malilla, 
de la. 2&1Coma.ndnncla (Granadal. sl 
ílía 31 >de marzo .fle wm, 
Madrid. 16 de diciembre de 1m. 
GUTI~RnEZ MELLADO 
La. Orden de ~ de octubre de 1m 
{·D. -O. núm. ~l, .por.la que- pasa a. la. 
P sltua.clón de retirado en el mes de-
01' . cUlilIPllr M las 1e-chas que sa ensro <le 1978, por ctlm.plir la edad re-
indican la ·edad reglamentaria, se dJs- glamentfl.>l'la, e>ntre O'tros, el gual'dia. 
·pone que en las mismas pasen a. la .prImero de In. .(luar.dla Civil D, Ma. 
situación de rstlrooo el j.ed.'e y <lIflcia· lea de. la Guardia Civil que a cOlfltl. nuel ,Rulz Burrll&Cos L u q 'U e, (I·&1.!."l 
ul'uación se r&laclonan, quedando peno Tercio (Córdoba), que(la ¡\1.n e.fecto- en 
diente.¡¡. del hab-&r ,pasivo que les &!l. lo que nI mismo se .re.flere .por conce· 
finle .el ¡Consejo Supremo de Justicia .dérsele la <lontlnuació en el servicio 
MkUtar, ;preVia ¡pro.puesta re.glamen. Mtlvo. 
.turiu, r¡u~ cursarAn ll. .cUcho Alto Madrid, 1& de diciembre. de 1m . 
Ct'1ntro: 
Te.nlents c01'ooe1 ·deL Grupo (le cl).e,s. 
tino· 1(10 lAr:mo. o 'Cullnpo» .(Ion .r,·onI'ltulI· 
t¡,jJo· ,Tgleslo.¡.¡. Torrea, d.e- -dl~!l¡¡,nlble ('11 
lit 4.1\ ZOIHt, 01 día 11 d,a UHíl'?:O do 1978, 
t~oncNli(,ndo&el(J 01 ,empleo de OQ1l'OInGl 
ho.norarlo. u. pl.l.)'th~ >C1t1 l¡~ .f(mllll de &u 
l'ntlI'o, flíln aI'rogj·o !L lo dl!\lpu.esto- en 
t!t 1.l.1'Uoulo únIco da 20 dO.di.o!embrll 
de \1;002 (D, ·0. núm. 291). 
ICn·pltrun D. JOtl1qlll'n ·Domf.nguez. V:&r· 
de, ·de, la, a?aama Ma.yor del 1>3: T-e-rclo 
tGua,dalo..jo.l'a), el .dIa. 3 ds m a r ZI o 
de 1m 
GUTttlU!EZ MEtT.AnO 
Vacantes de destino 
Clnsl! <:, tlir10 7,0, 
De Ubt'e doslg.nnC:ión, 
·~egUJnda con.voco.tm'!a. 
Una dI' tNl:lentC' coronal o coman-
dante de. ,la -Guo.rdio. Civl1, llfldlstinta-
men.te, -Grupo de· «IDestino de Arma e 
Qu€>r-po», existe,nte e.TI la Sul:Xlelega. 
\ 
d..loo 20 d& diciembre de 1971 D. O. núm. 288 
ruán del In~tituto Social de las Fuer. val'ra}, solieitada. >el 30 de noviembre .l, partir tle 1 lit' rl1ctembre de ;1971 
zas Armadas (ISR'\S), en So['~a. de 1976. 
Doeumentacióno: Pa.peleta de pati- í.5al'gento D. JaeiIllto GarcÍa de la 
ción de destino JI F¡cha-resumen, re-Puenteo, en MaiI.l'id. el 19 de noviembre 
mUidas ,por conducto reglamentario a de 1976. 
Teniente 110n01'3:r10 D. Andrés ,<\e 
l!igu-el Gareia, 'Con resi.dencia en Ma:-
drId, soHeitada el día 26 de novia:n· 
h.ro de 1976. este Ministerio (Dirección General de 
la Guardia Civil, l." Sección de Este;-
do Mayor). 
Plazo de admisión de papeletas: 
JI partir ael de enero de 1m Otro, D. ~Ia:més Mate Gómc¿, &n 
:.\:Iad.rid, el 4de novi<mlbre de 1976. . 
Sargento n. Saturnino González otro. D .. Teodonlfro Garcia Juan, ~ 
;llendo, eon. residencia en Mcorcón Madr:d, 1:'1 " de novi\:"mbre de 1976. 
(Madrid), solicitaila el 23 de .rJ!.clem.-· Otro, D. Antonio Herná.ndez Marcos, 
Na de 1976. en Plasencia (Cáceres}. el 13 de !ll().. 
v:embre de 1916. -
A partir ae 1 de marzo de 1m 
Quince días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de .publicación de 
la presente, debiendo tenerse ep. cnen-
ta do previsto i>n los artículos 10 al 1'1 
del Reglamento sabre provisión de:va-
cantes .de 31 de diciembre último (DlA-
o mo OFICIAL numo 1 del año actual). 
• Madrid, 16 de diciembre de 1977. 
~ Brigada D. :Émilio Martinez Pérez. 
{!o1Íresidencia.oo Madrid, solicitada 
. el 28 oda fehrerod<:l .1977. 
·Brigada n. Antonio Miguel Nieto, &Ú 
Pamplon.a, el 30 de noviembre de 1976. 
otro, D. Pascual Gascón Ma1'tineg, 
en. Pamplooa, El 30 de novi",mbre 
de 19f5. _ 
Reemplazo 
Sargenw D. P!l'dro Martín Codesal, 
en Carvajales de A:ba (Zamora}, el 
Iv de febrem de 1917. 
JI pu:rtfr ae 1 l1e mayo de 1m 
Sargento 0.. :P.fanuel Martín.Morales 
Calvo, -con l'esi<iencia en Zaragoza, 
solicitada e.l 22 de abril de 1977. 
Sargento D. Antonio Laso Ga.reía, 
en L-\lew'cón (Mad,rid), ~l 26 de M-
vle'ml:J.re de 1976. 
A parar de ;t d.e eytero d.e. 1972 
Teniente honorario D. ~-\ntonio &J... 
l1i "luro, con residencia en Mnrillo 
l\l Fruto (.Navarra), solieita<ló. el ~ d-e 
dieieml)i'e de. 19'i6. . 
Pasa a la situación de reemplazo 
~or herido en la 2.'" Zona de la Guar-
dia Civil, con efectividad de '7 de. sep-
tiembre de 1m, en las co.ndiciones de-
terminadas en ('1 articulo 5.° del D\~. 
creta de 12 de ma1'ZO de 1l)5.i (D. O. mi- .4 }Jartir de 1 de sepUvmb.re de 1m 
mero G'i), por hallarse ·oom;prend!do 
A partir de 1 de marzo de 1972 
Tt'lliente ho-nora.r!o ·D. Félix Gon:zá..... 
!f'? G(w~tn,co-n -!'usldeneill en Madrid. 
soliclt:.HI¡¡, C!'1 dla 2 de febrero de 1W1. 
·nl·!gnda. D:' Jasó Ferl1llJJ.do Segllr:t'Q, 
t'1l Allllp·riu, ,,>i 18 <le leb"two d·e 1977. 
en el artículo 48 de las lnst.ruccion¡>s 
doe 5 de Junio de 1005 (oC. L.» mime- Sa.r~.ento D .. M~rtfn. Rosselló C~lo. 
ro 101. e.l capitán e.n sltuactÓll de dls. con¡e.sidW'!?ln en San I ... orenzo (Ba-
ponlble y .agrvgn<lo al PIU'quu de l'm- IIl:lJ'cs), SOlIcitada el 31 de agostG 
tomovlllsmo de dichO Cuel,po D. Ro- ~(1 1m. 
gell\) Mo.rtfMZ IMos!'goíoln, qUl'dnn.flo 
Meeto parn dnct1m&ntnc!b.n Y lUlbpl'GS 
a.l ~1 Tercio (Sev!1lIl.), .por hll.hN' mu-
do sU resldetne!o. en (llalla cmpltn1. 
Madrid, 16 de dioiembre de. 1977. 
Cruz a la constancia' 
Por ,reunir las co·ncUe:lones' que de-
termino. el artículo. 58 y (l!sPos!c!6n 
.final p.r!m-e.ra. de la Ley 15/70, de ;fe. 
eha " da agó-sto, <1e,n'&ra1 -de ne.com-
. pe-nsns ode la."l Fuerza.'! A·rmadas (Du-
lUO OFICIAL núm. 176), se oeoneede la 
Cruz .8. ·la. Const.U'ncj.{J.¡ en, el Se:rvl<Cl!C>, 
M Jo. cuantía qua Sfl cita. a los su·h. 
orf,clall'l'S de ll), 'Guardla ClvJ.1 en situa~ 
.clón ·d·eroetll'ltllos que. se il'C'lacio'l1art, 
con ei'f'C'tos admlnis.trativos de los 'l31·n~ 
<lO aflosn..nterlo·re'$' a. la. d'ooh.a. ,de la. 
;petl-clón· (a·rtí-culo 25 ode lO. ~y ocle 
(',.ootabillodlJJd de ,la JiMia.nda. P'Óbll-cn. 
de :1.911). 
CRUZ PENSIONADA. CON 2.400 PIllSE· 
TAS ANUA.LES 
A varttr dll 1 de novteml1re da :l.9n 
TonlC'.o1iMl D, HJ.l.a,l'j,t> Po.rul HI:'ltl't'\wo·, 
oon resUl.eme!¡¡, eon MOidrld, ·soH-citn1da. 
/l.l 13 >dA octuobr!' ·dí> 1976. 
nr!gnoéln n. ',fosé ;GQ·nzd.lez ,MuJl'tlu .. z. 
Vll:l,!tm~la, 'O~1 Mn<l'l'iod, &1 ~. do octuht,& 
da ·107·6. .. 
An.'l'gE\lnto n. An!A'rilMflI1'lOOS Raattl.nto., 
MI MIl<lrLCl, ·"'1 '&7 fif.lo oo'tnlm3' de 19116. 
.i partir da 1 de novtrmlm.' de 1m 
Sn·rgt'tlto D. Gullle.rmo Pérez Tell." 
('n Tc!'uN. eJ 13 tia leore.ro di; 1m. 
()tro, !T). ¡.'e-lIpe Ger.ra Slincl1ez. -en 
Pamplona. t'l 11 ,:da il'B'bJ'ero de 1971. 
A. par!!r d.e 1 de abrU de 1972 .. 
Sll·rgcnto D, .4.nron.to castro Váz-
'IUCOZ, -con .resld·Concla e11 VMI'oras (Go. 
l'GUa}. so.{tcltuda. el 26 <l.e o-ctubre 
du 19"ii'. 
TenlelJl.te· honomrlo D. DI&go '!,C>%a& 
;1 llartfr de 1 de diciembre de 1972 ,110 I..ÓPllZ, oon ·resldencia en Madriod., 
'" so.!lcUa.do. &1 dla. 15 -de ma¡'zo de 1m. 
13¡'jgada D. Pedro PIna. J1mé.nez, OOí!l OWo, D. AIt'janclro Mn,riull. Mo.l'e.no, 
¡·(!l>I.¡J('uc!a 1m Tlllavera de la. '!ReIna M Segovia, el 80 <l.e ma¡'zo d·e 1m. 
(Tole-do), so-llclt'ada. e'l: 21d-er noviem· 'Otro, D. Justo Gllro!!Ii Rolldn, &Il 
b.ra oda 1m. - PLa.clrahltll (AvHaj, -el 28 <la 'l1l&rZO 
Otro, D. José Ma.njón Sn.ntaella, -en da :J.m . 
!la..l'celonn, el 14 .¡j·e novJ.e-mlJ.re d-e 19'77. Otro, D. Dimus ¡PeInado Gom:á,l~ 
SUlrge.n.to D.BlcmvenMo DGmLnguez 'en CÓ1'do·ba, (l.l 16 ·d~ marzo d-G 1m . 
Mnrtfn.e,z, e.n PO'l1:l'e'l:'l'a-da. (LeófI),elOtro, D. Davi-d López Garel,l, e-n 
18 de novIemhre d·e 'J.m. {)¡'¡111Se, El,! 26 do mll¡'ZO -da 1.977. 
'Otro, D. Seoeundln-o Rod'l'Íguez NlÍ- Bl'lgu-do. D. Jo~ó Gómez ·Garela, 1m . 
ile-z, en Sa,r,rlá. (Lugor. el 14 d-e .no- G.ralH.\ldn, '/lllO Uf) ma.rzo ode 1977. 
vlcnnbra 4e 1m, l:}u,t'go·n.tc> D. AntonIo Calvo Gutié--
11 partir de 1 de enero da lG13 
Snrtlle,nto D. O·nósimo Jamb.rina ZÚ. 
liiga, >CM l'es1de'I1ocl.a, ·e.n Zamo·ra. so· 
lIeitadael 2 'de di,e:iem.bre >de 1977, 
CRUZ PENSIONADA CON 2',400 Y 3,000 
PES1llTAS ANUALES' 
A. partir de 1 el (! octubra de \l.9'il 
T(!Jllr'tl~(\ hOWH'It'j'10 :O. Robur.tlaalo 
Mnl'tta 11 l"I.'hálHI !!'Z, i(lOl1. vrl!!dIJ.ncln ,cm 
HU'n IM/tIl'Uft dtí V(l,l.du!il&Slall ~Mtlid,r!d), 
1l0U(JJ·twdu. tj'l ,día S (Ir.> a~p.t¡'Gn'¡JJre 
do lIl'M. ' 
J'N!Z, Go!l Las Palmas de 'Gran. Ca.n.a.-
a·la. (l121 >de murzo de 1m. 
.. 
A parttr d,e 1 de mayo cl~~ 1m 
Tenle,nte hono·ru'l'10 D. .Tosó López 
GnMíl~.rzquje,r'dQ., oCon 'Nl¡¡ide.tl-cln, .... n 
MolÍlUl • .dI} Segura (Murcia), go·ll'Ót~,Il· 
do. ¡;.1 odia 15 de I1brH de 1m. 
,Ot!'o, D. VfoCtO<,t'iuo Jl.¡n.¡lfll'lf, Jlméne'z" 
¡?ti ZI1'l'ít~M:(¡. él 22 '1M n,bJrl.l dé' 11077, 
Otro, rIJ, V,loGlimtG GIl·rola CastellanoSo, 
cm Vlm[ntlzO :Lo. Gorufin), '901 1·' ode 
ub1'l1 do llm. 
i'hW'gNI,f.(') ti. ,!\.uLo,t!·¡,o Glilvoz Na.vf.l,. 
rt·(), (!,¡¡, U:l'tl,gOZt1, CJ.l 1W. dG u,bl'll de 1077, 
Otro, n. ~Um(l/l. {}6f~WZ ·MU,Il:t.Óll. cm 
Znl'(1)¡()Za. (jI 22 ·tlc!! M.r!,l 'd¡) 1~. 
A. llartl'p cf¡o 1 de noviam,bre de 1971 . A. parttr al! 1, de agosto da 1m 
llrlgado. D. AJ.1g1mH',o Póre,z¡ Meor1.n'O" ,Ht·j.g.ud,a,.D. Juan Hei!'il1.!Í.n'Cle.z Rodrf-
.]3'I'¡,@/loda ,]J. J¡\1'8il1JC1·soo IiI,'Ifl.gui LarrraJ., co'n rss'1-denlClaElin M,adríd, soJ.lcLtMl.a g,ue,z López, con tt'Gs·1odenpia; ,en L0ón, 
mf:HlJdl, 'l30(fl, l'6"sl,de:XJ.¡c!:a. '6IIl; Al!la.su~t (Na. 0,1 día 14 ,de octubJ."e 'diO' 1976. soHcltaoda""ea -día 6 de, jUlto ,¡le' '19177. 
D.O.UÚlll.2S8 00 de diciembre de 1917 
A parti1' de 1 de noviembre d.e 19li'2 'larra) solicitada. el día 30 de uoviem· 
. 
. Sargento D. Esteban ,4.lt,o,l'i>s Ma.rti-
naz, .con residencia¡ en Mndri-d, soli-
,:ttadu. el dia f!i de octubr~ de. 1977. 
Otro, D. Ant(}nio Loz3Jlo Flores, en 
Málaga, el;Ua :s de octubre de '.1977. 
D1'1' du- 1976. . . 
Teniente honorario D. Nemesio P"a-
lucino S3.no11,., en Alcorcóu (Madrid), 
"t a5.de noviembre de 1976. 
Otro, D. Victorio Herranz de San-
tos, en Ml1di-id, el 26 de noviembre 
{le 1976. . I Otro, D. 'Florentino Luis Mateas, en 
.A part,!' de 1 de diciembre de 191i"Z Villanuevade la Vera (Cáceres), el 
Teniente D. Julián iEncabo Fer-rero. 
con residencia en Salamanca., solIci· 
tada el día 21 de noviembre de 1977. 
• Tenienta honorario D. Angel An.nrés 
López, en Zaragoza, ·e1.28- {le noviem-
bre de 1971. 
Brigada. D. Lorenzo '.Enci-nasLópez, 
~n Quero (To~edo). el 20 de noviem· 
_ brede 19l7. . 
Otro, D. Aleja.n(Í,ro Salguero Ríos, €>n 
ValveoNle del Camino (Huelva), el 1'1 
de. ·noviembre de 1971: 
Otro, D. Francisco Maqu¡l(l.a. Muñoz. 
00 l\'Iti:aga., el 23 de noviembre de, lm~ 
-Otro, D. lose Blanco Hermtndez, en 
Valladolid, e-l 2Z de n(}viembre ds 1m. 
Sargent-o D. G.erardo Lavega Gom~a­
lez, ('-n Madrid, -el 30. de lIloviembre 
4elm.· . . 
O~ro, D. Francisco Gomez Salguero, 
en Valencia., el 16 de 'l'tO'Viembre 
de 1977; 
O!J'<), D. J.n·da!e.clo Contre-ras Brumos, 
M '.Alm-e.rfa, &1 $M. .0.0& ¡novl-e.mbre 
4a 1977. 
.Otro, D. B&nlto Clrla. CIria, en Hue-s. 
.g&, -el 21 de noviembre de :J.Sm'. 
.ot.ro. D. Dav!·d D[llz Rlos, enCubl. 
1106 del Sil (León), e116 de noviem-
bra de l!m. 
-Otro, D. Evelio Ma·1'tín Lorenzo. en 
Eaniora, -el 15 doe noviembre Ide 1977. 
A. partír d.e 1 ele enero de 1m 
Brlgad.a ~. Eulog!o García Delgado, 
4OJl. -reside.ncla -e.n Matdri-d, solicitada 
« día 10 de dic1e.l'l:llbre. de 1977. 
.cRuz PENSIONADA CON 2.400, s.abo y 
4.000 PESETAS ANUALES 
A. pu;rttr de 1 de octubre de \1971 
Br!.gl.td~ D. Galo Gijón 'Ontiv-l!,ros, 
40n veside·n·c:la €>n. VaLdemoro (Ma-
<lrM), solicitada el dio. 13 <le septiem· 
bre ·de )976. 
Á. purttr de ·1 de noviembre de 197.1 
'¡'entcnte honora:rlo D. Anto,nlo, Gn.r· 
eil1 Gu,l'.uzo, con ,1:'esid.en'l\la ett ;Ma· 
(lrld, ;;u,¡¡'Cltu:dtL eJ. dLa 21 ,¡;l~ o'lltubre 
Jl.o 1lJ7(i, 
otro,. O. AIlto-nl0 'M~J1dl!'z Ar.royo-, 
"1\ Mudrld. e-li? da o>/.ltuhre du 19176. 
'Hrlgll.u·u, n. Lt"),!IIl.·MO M o. !l Z ti. -n o 
A I'ttnjn. (1ft Mu.d rltt, (lol $ -dtl' (}()j.Ubt'll 
do -l!I7~1. 
·otr(~, D. Ani<H!to TlarÓlu Pn.!'N. e·u 
ColmNlD:l' Viajo (Matl'I-!'dh el 2 ,!ltl).o'c. 
1iuhn\ ~¡e ;W7(¡, 
. .4 lJUrtír. de 1 de diciembre de 1071 
To,niNlt,e D. Tiburcio Larreta. Iba 
t'ro.la. con residencia en Arellano (Na 
1i! d3 n(}viembre de 1976. 
Otro, D. Tomás ,palacios Bañeguil, 
en Arroyo de la Luz (Cáceres), el 13 
de noviembre de 1976: 
'Otro, D. Alejandro Gqmez Montero, 
en Pamplona, el 3Q de noviembre 
de 19l16. 
otro, D. Casimiro Maestu Eraso, en 
Vera de Vidasoa (~avarra/. el 5 de no· 
viembre <te 1976. . 
Otro, D. Pablo LaSunci.6n San Vi· 
cente, en Tudela (Navarra), 'el 30 de 
noviembre de 1976. . ' 
Otro, D. José Garc!a Maninez Cal'. 
pintero, en Zamora, el 8 de noviem· 
bre ,de- 1976. • 
Brlgáda D. 'Agustfn Gallego Alonso, 
en Madrid, ellO de noviembre de 1976. 
Otro, 1). Crisfino' ¡,ago Nevado, en 
Madrid, ,el 25 de noviembre de 1976 •. 
Otro, D. Pedro MiI1ano Gómez, en 
MadrId, el 19 de noviembre de 1976. 
Otro, D. Antonio. Escudero Marti. 
nez, ~ll Ct\eeres. el il.3 de noviembre 
de il.976. 
Otro, D. Longlnos Pérez Garefa. en 
Cal'castlllo (Navarra), el 30 de no-
viembre de 1976. , ' 
snrgonto D. Ramón González Ta· 
mayo, en Madrid, el 2& de noviembre 
de 1976. 
A. 1,urtt,· de 1 (le enero de 1972 
Teniente IlOno-rarl0 D. Francisco Pé-
rez Martín Castro, con resl<lencla GIl 
Madl'ld, soHcttada. en 19 de d~ciembre 
<lu 197&. 
Ot¡'O, D .. ;rosé Martfnez Orlza, en 
Madrid. el 22 dG <liciembre de 1976. 
Otro, D. Nicolás Lopez Escobar, en 
Mndrld, el 29 de diciembre de 1076. 
Sargento 1). Alfonso González. Pé· 
rf'Z, en Madrid, ·&1 26 de dic1embl'<l 
de 1976. . . ' 
Otro, D. Pedro Fernán<1ez Serrano, 
en Ma-drld, el 15 de d 1 ele· m b r e 
da 1976. 
A lJa:rttr de 1 de febrero de 1972 ~ 
'l'pniente D. Simón Mal't1nez Sán. 
cl!p,z, -con r¡¡¡¡ideuala en Las Palmas 
dI) Gran GllllM!a, solicitado. el 20 de 
enero de 1\177, 
A 1Jurttr de 1 (Le marzo de 1072 
All'6ro7. D. 30s(\ Luengo- (iotlllll.l0, con 
l'c¡.;idlHWhL 'Hfl Zu.m.Ol'/l., lIollcitlM1a. al 
d !tL 10 >ti tI fohrfl1'o tIu 1977, 
Ten1-(l,llt¡~honorario D, Alberto- Pó· 
rez iPuel'1.us, en ·Grf1nada, 'el 28 d& fe-
brero -de· 1977. 
BrIgada D_ Luis Es-paila Rodríguez, 
en Padralbl1 de la Pradelía (Zamo-
I'a), €>l 1(} -de teb¡:.e.ro de. 1977. 
1.1~1 
.4 parar d.e 1 de apTil de 1972 
Teniente D. Eusebio Fernúnaez eh! 
meno, con residencia e.n Madrid, so-
licitada. el (lía 24 de marzo de 1977. 
Teniente honorario D. F~rnlinGon­
zález Albertos, en Segovia. el 30 de 
marzo de ;1971. 
Otro, D. Bonifacio Jerónimo Alva-
rez, en Avila, el 7 de marzo al' 1977. 
Otro, D .. Leodeg~rio Fernández Ca-
rrera, en Avila, el 2'2 d e ~ marzo 
de 1977. . 
otro, D. niega Molino. Delgado, en 
B1.'znar (Granada)" el. 9 d e marzo' 
de 1977. 
Otro, D: Miguel Gaya Serralta, en 
Palma de Mallorca, el 1~ de marzo 
de 1977. 
otro, D. Víctor ;Hernández Cardeño-
sa, en Pamplona, el 3 de marzo 
de 1971. . 
Otro, D. Luis González de> la Sierra, 
en Palencia, el 15 de marzo de 1977. 
Brigada D. Adolfo Franco Jaquet, 
en Biescas (Huesca), el 31 de marzo 
de 1977. 
Otro, D. Telesforo Oreja C"a.ba,llero, 
que 'la perfeccionará. hasta la te· 
ella .ne su talleclmie.nto, que lo fue 
él 28 de. enero de 1974.e.n Córdoba. 
A. partir de 1 de mayo' de 1972 
TI'!l'llente h(}norar10 D. Bernardino 
Glm(mez GÓmez. con residencia. en 
ZJtl'ag'ozu., sollcita<lo. el 22 de abril 
de 1977. 
Otro, D. DIonlsIo Marazuela. f>érez, 
en Zaragoza, el 22 4s abril de iI.!l77. 
Otro, D. Gnsl>ar Mart1nez Martinez, 
en ZaTo.goza, el 26 de abril de :1.977. 
Otro, D. Juan Luna Rivas, en Zara-
goza, ·el 16 de abril de 1977. . 
Otro, D. Pascual Lacué Orral, en 
Zaragoza, el 22 de abril de 1977. 
'Otro.. D. Bamos López Iriso-, en Zs:¡... 
ragoza, el 22 de abril de 1077. 
Otro, D. Adolfo Lendolro Camas, en 
l.a -Corufla, el 4 de abril de 1977. 
. Sa.rgentc D. Santia.go Garrote Loren. 
ZO, en Zamora, el tl.4 de abr1! doA it977 . 
A partir de 1 de junio de 1972 
'l'tm1ente D. Ve-nancio Mufiecas 01'· 
caJo, >con residencia en Zarag'oza, flO. 
Hcltu.da ·el 6 de mayo de 1977. 
Brlga.da D. José Fernández Ortega· 
Guerrero, ,en 'Lanjarón .(.aral1(l{1,.n), el 
25 de mayo de- 1977. 
Otl-O. D. Antonio Garaía Martinez. 
J.i1lo, en Murcia, el 20 da mayo 
(le 1077. 
,A ¡)arttr de 1 de Julio de 1072 
Tan!¡>.nf,e honorario D. ,Carlos Gon. 
zul¡;z 'l'llrc.wro, con l'llilid¡.1!lulll en Bor. 
IWiI (CI\d1z), ¡,¡o,uultuAu -111 10 tia 1un10 
dtl 1077. 
A 1íurttr dll 1 da agosto de 197~' 
Teniente D. Manual l'alomino NI1· 
ll:l':l:, con l'esideIlcla en Sevilla.; solte! . 
taño. el 7 -de> julio d~ 1077. 
lSarge.nto D. Domillgo López Bal-a· 
zul, en .ainzo de J.imia (Orena,e), el • 
26 a. e ju,lio de. 1977. 
Otro, n. 'reóIiro J.'t'lIiu tturl'ido, l'll 
{:~lullova (Ol'e-nsC>" el 26 <le julio 
de 1977. 
• 4. }Jtlrtir de 1 de 1l0viemQTCd,e 197J! 
Brigada D. Emilio Rodriguez More-
no, con residencia. en Madrid, solici-
Tada el 3t de octubre de 1977. 
• 
A parli;r de 1 de tticiem.br8 de 1972 
Teniente D. Rutina Hitos Blázquez, 
.. eon residencia. en HUi!lva, solicitada 
el 5 de noviembre de 1977. 
. otro, D. Pantaleón Sánch,ez Mayo-
ra(Pérez, en Orgaz (Toledo), el 21 de 
novie-mbre de 1977. 
Otro, D. Emiliano Villalba Fernán· 
dez, en Alicante. el 1 de diciembre 
de 1977. , 
Teniente honorario D. Luis GOJ1za· 
lez Romo, en Toledo, el 25 de noviem· 
bre de 1977. 
Otro, D. Pedro Rodriguez Carrasco, 
E'll Toledo, -e.118 de noviembre de 1917. 
-Otro, D. ¡uun Ma11ínez López Si· 
mun, en Málaga, el 5 de noviembre 
lia 11m. 
011'0, D. Tomás Rialio Alvarez, en 
Zaragoza, '('¡ 5 üc noviembre de 19?'1. 
Otro, 1). Julio Cimns Tocino, en 
V'l)n, el 2.1 de ,Jl()vit-tllbre de 19t1. 
lil'iguda U. Francisco MUl'tíne:& Ro, 
dl'iguez, en -CUOllM" él 22 de novlem· 
, 111'1' -ti El 1077. • 
Otro, D. Julilín Bueno Blanco, el! 
'!'olt'do, ere4 de noviembre de 1971. 
Otro, D. MarlllJ10 Caballero Ruiz, en 
Granada. el 24 de novlemb¡'\! de a977. 
Otro, D. JO!lÓ MII'ullas Gambin, -en 
Almorac!1 (Alice.nte),el17 de llovlem· 
bl'G de 1977. 
Otro-, D. 'Francisco Pérez O!!venc1a, 
en Cnl'tagena (Murcia), el 25 de no-
"iumbre de 1977.. 
Otro, D. En;lil1ano Pérez Martinez, 
iln Pontevoora, -el 30 de noviembre 
de 11m. 
Sargento D. Daniel Cerrato Gómez: 
¡m TÚlav(wa. de la Reina (Toledo), -el 
21 de noviembre di! ltm. 
Otro, D. Jullán LÓ¡}ez López. en Las 
HerEmclas ('rolado), el 25 <le- ¡nov!em· 
bre ele 1977. 
Otro, D. Cay-etano 'EUdoJgo de To. 
1'0, en Málaga, -el 23 de noviembre 
da 1077. . 
'Otl'O, D. Josó Melero Merlo, en Má· 
laga, • el 26 olio novIembre dil 1977. 
Otro, D. Ang'el Garcra Pablo. en Ca· 
setas (Zaragoza), el 15 olie noviembre 
<1& 1977. • . 
SIl.1'gtmto D. JUUo Lue.ngo Pajares, 
i:'1! ValltUi o 1f.cl, él 27 de novle·mb1'a 
ria '1971, 
. A par lir dc i.l de 11111"1'0 de 1078 
'.!'tmit+lltG n. ífosé Ala miO' B(l-tl1to, (lO," 
Hllll,dlHl'Cia en S al 11m nfl(l!l., l!oHcltudu 
1'1 la oéh, dlal·tlmbre d(! 1077. 
'I'oulantl} hOtlorarln D. Slxto MOl'1l 
Vl.l1arl'ub!ll,on 'Orlfaz (Toledol,el ~ 
dH ,dlclembJ.'o& de \1.977. 
Urlgndn D. América Puente· Plt!·el. 
1'0, cm MEltdrid, el 2 d,c¡, d1ci·embre 
dE> l07? ' , 
ütl'O, D. Agustín Zm:nora. Gutiérrez, 
{'l! Toledo, {JI a de dicielllbl'<! d(> 19i7. 
Oh'o, D. I~l'aneisc() González Raba.. 
nal, (1!l León. el 3 de .oiciembl'e 
d ... 1917. • 
Madrid, 16 de dicienlbl'ede 19?7 • 
Gl¡YIemmz MELLADO 
,Far l'e.unir las condiciones que de-
tal'mina la. Ley de 26 olie diciembre 
de 1958 ,iD'. O. núm. 2, de 1959), mo· 
dificada !por la ifllímel'o 142/1001, de 
23 de diciembre de dichO' all0 (DIARIO 
OFICIAL im1m. 298), 56 eoneede la Cruz 
a la ~timcia en el Servici() €'n la 
cua;n.tía que se cita', al persooal de] 
Cuel'lpo de Subo.ficiales de. la Guardia 
Civil, que a, continuación se l'elacio 
nan, con oliestino en .las Unidades que 
se .ax,presau. 
n. ú. núm. ;Jl:!8 
del ~~ TerciO (Málaga.) con l¡¡. RlIltigü.e.-
dad de 11 de nO'tiembre {le, 1977. 
A. parttr ete 1 de enerQ de 19'78 
Sal'ge.nto D. Florencia Villuelas Ard,-
gón, del Parque de Auto-m(}viUsmo, 
con la antigüedad de 1 de ~nel'O' 
{le 1978. 
otro, D. juventin<> Garcia. BecexJ."o, 
del mismo, con la de 4 de diciemhra 
de 1m. _ 
otra, D. ja{Jint(} iO'urán Raga, de la 
_oi\.,,"I'upaeión dll' Destiinos, con la de 1 
de enero oli.e 1978. , 
Otro, !I). José Gálvcz Roorígut.z, de 
la misma, con la de Q d{; enero 
de 1978. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 Y 3.600. 
PESETAS A.~UALES 
SargentO' 'D. Octavio So-llmO Ma.nc.ne-
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE- 110, de la Agrupooi6n de msti'l1OO. eOIll 
TAS Al.'lUALES la antigü.edad_de 'i:l de marzo de 1977. 
• .0{ parti.r de 1 de a.gosto olie 1m CRUZ PENSIONADA CON 3.600 PESll 
TAS ANUALES 
S(lrgento D. Bmmano iP.rieto Péraz, 
del1'{' TercIo (Toledo), con la. a.ntlgüe· A partir de 1 de septiembre de ,19'11 
daoli de .{. .oa ifeobrero de- 1975. 
Sargento D. Ne-ruoslO' ,Ce,tiave.ra& Pa. 
A partir dr 1 de septtembre de 1m tilia, del 31 Tercio (Vnlellc!Q¡), co-u in 
Sa!'g~!l1to- D. FrancIsco Garefa Gar· 
cill.&bn ;Romá.n, <lel 11 TercIo- (Ma.· 
drld), {Jan la. antlgüedaoli olio 10 de ag<ls· 
to de-1.m. 
ml'O, D. Atnton~o Lindo Go,y, oliel U 
(TOlMO), ccm J.a. de 15 da agosio 
de .1977. . 
otro, D. Emel'enciano Marfn Rome· 
ro, ((-el mIsmo, {Jon la. de iL6 de agos. 
to olie- 1977. 
otro, D. Manuel íP.e.relra. Ma.rti-n. del 
mismo, co-n la de 23 d:e agosto da 1m. 
A parttr de !/. de octubre de 1977 
Sargento- 1). Mdgusl Lópe21 Lópe2 
Fennández, del 22 Te1'clo '(BaiLa.jo;zJ, 
co-n la amtlgüedaiL de (1: da octubre 
de 1917. . 
Otro', \1). VIctorIo ROdríguez FdoJ'es, 
del mismo, co.n la. de 26 de sGjptlem. 
bre de 1977.. 
-otro, D. ;rosó Gatváin_ Jimé'l1ez. del 
~ (Pamplo.na), co.fI. la. oli,e :lO de g.e,p. 
tlembre olie 1977. 
A partir ,ele 1 ele noviembre de 1M? 
1Sa..r.gfl¡nto O .• Eclua..r.do .Adrlán·Rodrl· 
Slue21 Nu'Varro, .o'e1111 TercIo {MaiLrld), 
con la antlgüedo.-d olie $S .¡l,e oo1íUbra 
df\ lOro. 
otro, n. NicoláC'J Dfo..z OLtve\nala., del 
23 «'.órdO bt1.), ,con ¡lit .0:& 3f.I. d~ O'c.wbrll 
de 1977. 
otro, D. HIglnl0 Va11e.jO Alaa:lde, d¡¡:l 
<Ii.'1(Zf1.rnA'oza), <lon ,la <le 3iI. d,s oata 
bore de' 1977. ' 
,o.tro. ,no José Lóp'ez 1R0-dl'Íguez tl)',¡¡¡r. 
nándaz, odel <13 (Po'11,teved,ra.)I, ¡QO\n, ;La 
~lfl 1 d'l?, -nov·~a.m,bre. die. 1977. . 
Á partir de :l !le !liciembre de 1m 
Saa'ge.nto' D'. ~'olSé Gail.le'gQ BOO111a, 
!l.lItlgüedu.o de ro dt' ag.Qsto .oe 19"(7. 
A. partir de 1 d.e octubre de 11m 
Sa..rge-nto D. Valerlo llamara Lópe2. 
del a-z Tel'clo-(Murcia.p, con la anti-
güadad. olie 31!ie sE!lpt!embra de 1m. 
Otro, D. -Carlos 'Córdoba. Navarro, 
del ,(,1 (Baroelo.na), Co-t. la de ~ .of" 
se.ptiembl'e da 1977. 
A partir de 1 de noviembre d.c 1077 
Sargento D. Mamuel VaraS! Suspe· 
rregud, oliel ¡¡;~ T.arcio (To.l'ragooa), con 
la.. 8JntJgüedad de. 29 de octubr.e de. 1977. 
A. 'Partir ele 1 de dtctembre de i1977 
Sal'g&ll'to D. Eloy Garn,e.ro FarnAn-
dez, .¡;lel 53 T,e-rClo(Bllrgos),cCJ.ll la. 
antigüeolia4 d¡¡. 18 olio JuHn d~ 1977. 
CRUZ PENSIONADA CON' 2.400. 3,600 Y 
4.000 PESETAS ANUALES ,. 
A. partir de 1. de iutio de 1m 
Sarg.ent¡() :n. JosP de ¡(:n.sí!.t1 More-Ilo, 
del S, '1'r'J'c10 (Má.laga), con la Ilnt!." 
güeodaiL de 17 od,e dl<li&mhro& da. 1973. 
AUM:I!lNTO DE PIUNSION A 4,000 Pfi1S:Ií: 
TAS ANUALIllS 
.4. parttr dd' -1: dI' novtllmbre d.ell}'f'( 
1l1'1glldn. ID'. EMilio lRamAt'&Z Co,.fltt· 
mMo, >deL ta 1'tu'ol(l' ,(<".6,rdoba), 00111 1ft. 
ant1A'i},~olinl('J .o<!'l' ~2 dtl o(\tub,rc} .a,e. 1977. 
Otl'o. n . .Al&joodro< GÓ'm,ez' llmé:nez, 
del 5~ (Pa,n;¡pI o,na), ca.n In. do(l- 20 d~ 
o-ctubre d!'t 1976. 
iSflIrgento 1)), Se.bastiátn 'Martín Cívi-
co, del 22(BaiLajO'z~, ·con la. die 19 de' 
c,ctub·re d.G 1977. 
• 
D. O. núm. ~ U.83 
Otro, D. Ralasl Reines Luque, del 
ti: {Cádiz), oon la, d,e. 1 de noviemlm: 
de 1m. 
Otro, D. Vil'gilio jciménez Sánchez. 
del 52 (pa,mplooa), ,eon la- de 1 <le no-
viJembre <le 1m. 
Cán<li<lo Arl1iz Leoumbel'J.'i. 
Marino Hel'raiz Chaval'l'1a. 
Madrid, 16 de diciembre de 1971. 
ban con o anteriorJ..da<l a la Or<len d.e: 
? <le diciembre <le 197& (D. O. núme-
ro ~), (pOi' la. que se les <:o.nced.ió in-
greso -en .el Cuer,po. 
GUTlÉIl.I\EZ MELLADO 
DE LA ACADEMIA DE GUARDIAS DE 
WEDA 
A. partir de 1 de diciembre de 1m 
Sargento ,primero D. Santiago Flo-
res Alvarez, <lel 11 T~rcio (Madrid}. 
00il la antigüedad de ól.f. <le Illoviem-
lIre <le 1977. 
Sargento il). Antonio Go:N1illo Ló-
pez, <lel 23 (Cór<loba), OOD: la <le' 15 
de noviembre de 1977. 
"Ma<lri<l. it3 de .dic.iembre de 1977. 
Ascensos 
Por -existir vacante y reunir las con-
dicio.nes. exigidas en. la Ley de 19 de 
abril de 1961 {D. O. núm. 94) y De· 
cr.e"1iO de 22 de diciembre de 1966 (DIA-
RIO OFICIAL a:nñn. 11,' del añó .:1967), y 
comorme a la disposición transito-
GUIllIDREZ MELuDo r1a del Re~l Dooreto de 13 de mayo 
de 1m (D. D. núm. ;too), sedeclaram 
81ptos ·pa.ra el ascens{} y se asciendlm 
al empleo inmediato sUfllerior, -con la 
antigúedad que a cada uno se le se-
Bajas 
ñala. a los tenientes de la Guardia. Ci-
vil que a. .continuaciÓlí se relacionan, 
quedando en la situación de disponi-
pl}l' allUcaeión de lo <li",nuesto en bls en la¡; Zonas que ·para. cada. uno ~ se indica: . 
e! Real Decreto-le-y 1()J1976, -y OMen Don Adrián Barahona Galvente, d-e 
de ó <le agosto <le-I mismo m10 (DtARiO la. ?61Coman({ancla (MI11aga), eo-n la 
OFiCIAL ntlm. 1'ro), so~re amnlsUa. y <le 14 <le dlci-embre de 1977, en la. ~.l\ 
,:Ista la solicitUd formulada ·por don Zona. y a.gl'ega.<lo a. la loo1cooa Co-
lH>rml1n Taplll 'OtlJgado, que enllSÓ hll· mllnda.ncla ¡por un plazo máximo de Sa. ~n el Ejército siendo capitán de geis m-eses. 
Carabll!leroe, como consecuencia de la 'Don Antonio Carrascosa enrrasco-
oon<lena. que le fue Impuesta. e)'l 10. sa, delSubsector <le T.ráJ'lco de Tu,. 
causa mlm. 181/36, &e 1& concede el rrago;na con la. <le \la <le dicIembre 
pase. a retIrado, a lo¡:¡ solos erectos -de <le 1977.'.en la 4." Z&na y ag.I'jOgado al 
q·ue por el Coosejo Su.premo <le lus- indicado. Subsootor por u.n p1a2lO roA-
tlcla MUltar se lijen los haberes pa- xImo de seis meses. 
s!vos que ,pudieran eorrespon<lerl<3, El cese en estas agregacion-es se 
con,forme a la.!> Leyes -de 12- de julio producirá auto.máticamente al cabo de 
dr; 1W-O y it3 <le dtciem1ire<le 194.'3. di-cho ,p.lazo, () antes- si les co-rres/pon. 
Madrid, 16 de diciembre de 1m. <liera. dooUno de cualquier carácter. 
... 106 !fines di-spuestoSo .en el apa,rta,. 
<los lClo,s. <lel artIculo 3.0, y n. los -eotootoo 
<lel :a,rtículo 8.° del R·eal 'O·ecreto-ley 
:J.()f1976, sobre amnistía, .de :ro de julio 
. (D. O. :núm. :1')15), se 'le c~cede .el ;pa-
se a la situación de retirado a: los 
&oloe ·&f-ectos <le q1lec ¡por &1 Consejo 
SUlPre<n1.Ot de :r'l16ticia 1M1l1tar le sea ea-
:/'lalado. -el haber ,pas1vo que :pueda ea-
rresponde.rles. al ¡persOI!lal qu·e eausó 
baja en 1015 CUlll'POS de Carabineros y 
Gun.1'<lla Civil qu.e a. continuación se 
1'"lac1ooa.. 
CUERPO DE CARABINEROS 
Carabtner08 
.¡i¡¡tl'iclo Rm'lrf¡,¡'o Salvador. 
Molsésdt+] Amo Prieto. 
'Gabriel Collado Pére:;:, 
1:&001110 Ortlz Gll.l'cto., 
FrancIsco· P!l¡¡o(}ual manco, 
Pn.u.Hno ,Morales ·Bello, 
ALejandro !PérI02l' Núttaz. 
CUlÍll'!.PO iOE LA GUARDIA CIVIL 
Guardias 
MarceUa:n{l FernándeZl FernálnJdez. 
Madrl<l, lG <le diciembre de '191.7. 
Destinos 
#1 
<:tase C. t1;po 7.c. 
!Para. .cubrir vacante de la clase y 
tipo que se in.dica, .existente en la 
Academia. de Guar<l1as de la Guar-
dia ·C1vilen. Ubooa (Jaén), anuncia-
da -por Orden de€> ~7 de octubre úl· 
timo (D. O. núm. 248), se <lestina., con-
carácter voluntario, al brigada. <l·e di· 
cho 'Cuerpo D. :rosé -García Durán, de 
agx.egado. .a.n Qa tCotnipat!:ía <le Reoor-
va da la. S." Zona. (Vale.ncia). 
'Mwid, 16 <le diciembre. de 1m. 
GtrtllÚ\IiIEZ 'MELLADO 
Ingresos 
Cauao,n b a 3 a. .!!in. el '(;uer,po· de la 
GuaMia ¡Civil, en ¡fin <lo&l (pl!'eSlente 
mes, 106' g:uaMias-al·u:mnoSl que a. .c-o,u· 
tlnuaclón se relacionan, ¡por los mo-
tivos que -se 'expre.san, y de. la AC8l:le. 
mia, que o;.e. cita, queda,ndo .00l la. si· 
tua-ción milita.r ·en que. So€> €U1COl1lt:oo· 
. . 
Del. C. l. R. núm .• 1 
Juan Rodríguez Prieto, por l'€5Ci-
sión 'de compro.ro.iso_ . 
Del C. l. R. núm. 7 
José {}ollane >Millara, por ,rescisión 
d.e <CQIillpromiso. 
Madrid, 1'6 de diciembre de 1m. 
GlJ:rIÉ1illEZ MELLADO 
causa. baja en el Cuprpo de 1a'Guar-
die. Civil, 1m fin <lel .presente meS., <tI 
g:uaMia-alulDiIlo que a. contl.nu8oclón se 
r&lOOloo8o, ,Por los motivos que se ex-
presan y d.e la. Academia ·que Sfl in-
dica, quooan<lo en la sltuaci6.u mm-
tal' en que se encontru·ba con anterlo· 
ridad a la,'Ord-en <le 31 de enero de 
1977 (D. O. mim. 31), 'parla que se le' 
concedió ingreso en el Cuerpo.. 
De la Academia de Guarátf.tll de 
Uqeda. 
JpGé <le- la CruZ! Martfn·ez. m'ILI'ine· 
ro, Coman<la.ncla M1I1tal." <le Marine. 
<le IEl Ferrol <lel Ca:u.dl11o, ·por rescl· 
sión ode compro-miso. 
Madrl<l,16 lCle <llcismbre <le 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO. 
ICauSoan b a j a. .en el Cuerpo de la. 
Guardia Civil, en fin <lel presente 
mes, los gtlar<l1as·alumnos que. a con· 
tinuacioo .&e rela.cionan, por 100 m-o-
tlvos que se e-Jlipr~an y de las Acade-
mias que. Sé i,ndican, que<lando en la 
situación m11l:tar e.n que se encOtRtra· 
ban cOtn anterio-rMa:d a la. Orden de 
9 d·e. agosto de 1m (D. O. núm. 100). 
4"01' la. que ea- l~ COl!leed16 Ingr-es.p. ,¡jIn; 
el Cuenpq. 
... 
De 1,Q, Acat:lemía. de Guarüil.as d.e 
sabat:leZZ 
• Jews Sáe2l Pó-re-z, caJbo, C. iM, R. del' 
anta Mó",n de Artillería. núma· 
ro Barcelona., (por rescisión de como 
promiso. 
De Za tica.demia de Guard/lan de 
Ube·da . 
JO&Ó La.stra 'D<iaz, oC a b o, BatSillón 
Mixto <l-e ;ltnge·nte.rotS de- la Brigada 
AerOotra.n-spO<rtable, ,po·r r·escisiÓlfl, dil 
compromiso. 
'MadrM, l~l <l-e dIciembre. de '197.7. 
GUTIÉIl.REZ ~LLA:Oo 
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ORDEN'f~S DE 01'ROS '.MINIS1'ERIOS 
"INI"ERIO DEL nATERIOR I ~~; ~~eL~:~!l ~e!5 d~e ~:~r!~ ~: I f~;~' _ ~:~! d:e b~e~¡r;~ ~e ~eaYjul1~ • 
m JI .~ ~ fecha que a cada uno se mdma, lde 19a7. 
, I Esta. Dirección General, en ejerci-l Otro D. Pedro Trimifio Am"tón. Fe-
RESOLUCION de la Dirección Ge1~e-1 CI0 de' las facul~a~es con~,:!idas iPo.r cha d~ baja: g·de ágost.(} de 1952. Fe-
• Tal de SeguTid.ad por la que se dlS-! la Ley de 20 de lulIO< de 195/, ha "tenl- eha de retiro: 7 de junio de 1956. 
pone el pase a situación de Tetirt~- [ do a ~ien disponer el pJl-se ti. situación Lo digo a V. E. iPara su conocimi~-
do del persona' del C~erpo' d.e Polt-I de ~~Il"adq. del personal rle~ Cu~po de to y 'efectos. " • 
CÍa Armada que se mta. Fallera _4.ri'nada que a contmuaCión se . 
relaciona, "el ,¡mal causó baja definí: DiOS EUarde a V. E. muchos afias. 
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo esta- Uva en el ,expresado Cuerpo, como re- . !l\fadrid, 21 de noviembre de ;1977.:'" 
lMcido .en ht Orden de la Presiden-, sultado "de -ax¡p~iente disciplinario '1 El Director General, Maria:rlO NicoLás 
cia del Consejo de Ministros de 25 de que le fue instruIdo, ~n la lecha ~e Garda. " , 
jUlio. de 1935 (.C. L ... "núm. 418), a los igualmente se menciona. /" 
rolos efectos de lo .preceptuado en el ." Excmo. Sr. General fnspeeto.r doe Po-
I articulo 94 del Estatuto de Clases Fa- Personal que se cita licia. Armada. 
sivas <lel Estado y ,por haber cumpli- , ' 
do la. edad reglamentaria determina.. Policía. n .. '-\.líonso Martí,n Rodri-I (Del B. O. deL E. n.O :ID1, de 17-12-'17.). 
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! SERVICIO 'DE PUBLICACIONES DEL fJERCITO ¡ 
! "Dlarlo Ofldal" y "(oletd6n Leglslallva" i i ,'. 
'¡ .: Se hallan a la venta en este Servicio de Publicaciones algunos tomos que COnlprenden: _ 
trimestres de los afies 1043 a 1953; 4.° de 1963 ; 1.° de 1964; 3.° dé 1965; 2,° Y 4;0 de 1966 ~ 
3.° Y 4.° de 1967¡ 1.° de 1970; 2.°, 3.° y4. 0 de 1974; 4.0 de 1975, 1.°,2.°, S.o.y 4.° de 
El número ·de tomos existentes de los afias anteriormente "relacionados es muy reducido, . 
y el precio de cada tomo, en rtística, es de q\\inientas pesetas los de DIARIO OFICIAL Y eua .. 
trocienta& pesetas el de «Oolección Legislativa.». . 
, !,Jos pedidos a este Servicio de Publicaciones (D. O. y «O. L.») se Íormularl:Ín en la. 
~ forma. habitua.l. . i " . LA DIREOOION 5 
:""''¡¡¡l!í!l!í!*,l!í!i!tI**l!i!i!tIl!í!I/II:!II**';¡¡;;¡¡;;¡¡;t*I!/I*,**,I!/II!/I •• I!/I~ •• *,,,.*,*,*,*,~ ••••• ''*,";fIUII*'llIitlll.IlIIlI¡I.tlII*l!í!l!t*'*'l!í!l!í!*'*'l!í!I!/I*'*'l!/ItlII •••• lIIItIIJ 
r----;p~~;).w! 
i Se eMuentra.n a. ia ventA. en ElAta Servioj(} de Public.B,ciol'le.& (D. O. Y «0. L.») I !)J pra.. ! cio de tres pesetas ejempla.r! más ¡&Stoo de fra. nqueo t pliego de ,Fro'puesta.de Trleuios;/j aj:ru¡.. S ! tliVdn .a.1 nuevo modelo ofklia.l.a.probado po;; Orilen de 28 de junio de 1972 (D, ·0. núm. 1.53). ~ 
í LA DIREOCION. ! 
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